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INTRODUZIONE
olla pubblicazione di un bel menu mento 
idrografico del medio evo, per fac-simile ed 
in proporzioni alquanto minori dell’ origi­
nale, si apre il quinto volume degli Atti 
della nostra Società: volume dedicato alle cose marittime 
ed orientali, in cui tanto segnalossi la Repubblica Geno­
vese nel periodo più glorioso della sua Storia.
h i  questo Atlante, o Portolano da navigare, già venne 
trattato nei Resoconti deir Instituto ((), ove e si accennò la 
probabile patria del cartografo, e l’epoca del monumento, 
non posteriore a’ principii del secolo XIV, e quindi la 
sua anteriorità sugli altri lavori d’ eguale natura infino ad 
oggi conosciuti. Di ciò per altro si daranno più ampie 
ragioni in una speciale Illustrazione, che in seguito si avrà
( ’ ) V . Atti , vo i. in .  p. civ-cix ; vo i. ìv , p. c lv ii.
V. v
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cura di mandare a stampa; dove si potranno anche in- 
stituire parecchi raffronti tra questo e gli altri Portolani, 
specialmente genovesi, ed esporre diverse utili avvertenze 
circa il metodo generale di loro costruzione, la distinzione 
della sinonimia vera dalla spuria, l’utilità della nomen­
clatura per distinguere le epoche della costruzione, stessa 
e rintracciare la patria dell’ autore; non che per riconoscere 
la sostanziale identità di un nome sotto le apparenti mu­
tazioni recatevi dalle successive immigrazioni de’ popoli, 
e con ciò anche le traccie degli antichi stabilimenti e le 
apparizioni dei nuovi.
Allora eziandio, colla bibliografia nautica, saranno indi­
cate le fonti cui si attinse, e i molti sussidi che si eb­
bero, e quelli che si ha fiducia di avere ancora dopo la 
presente pubblicazione. Qui toccheremo soltanto di ciò 
che strettamente si ragguarda alia esecuzione del fac­
simile che viene in luce.
Mentre il socio cav. Tammar Luxoro disseppelliva tra le 
carte della propria famiglia e, con esempio imitabile, po­
neva a disposizione della Società il suo prezioso monu­
mento, il cav. Camillo Tonso-Pernigotti, già per altri rispetti 
benemerito della stessa, comunicandoci una bella ed ampia 
pergamena del secolo XV, rappresentante l’Arcipelago, ne 
agevolava la intelligenza di questa, che è la più intricata 
fra le regioni marittime; ed il socio sig. Francesco Podestà, 
preparandoci esatti lucidi cosi della pergamena Tonso come 
dell’Atlante Luxoro, ci venia soccorrendo aneli’ esso cosi 
nello studio relativo alla unificazione ed orientazione delle 
diverse Tavole come nel discernimento dei più oscuri 
loro particolari.
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T uttav ia, dopo la riconoscenza che I'Instituto giusta­
mente professa verso del cav. L u x o r o , noi dobbiamo lodi 
e gratitudine speciali al socio sac. Luigi Profumo, il quale, 
dilettandosi di fotografia, riusci a cavare dal nostro Por­
tolano parecchie riproduzioni esattissime, adoperando nel 
paziente lavoro quella squisita diligenza che non deriva 
tanto dalla pratica abilità, quanto dalla perfetta conoscenza 
dell’ importante monumento che si vuole ritrarre. Donde 
si rese per noi possibile e la varietà dei tentativi, e la 
frequenza delle verificazioni instituite all’oggetto di ottenere 
il migliore possibile risultato, senza recare all'originale il 
menomo detrimento.
La perizia e valentia dell’ incisore, sig. Enrico Parmiani, 
l’ aiuto onde ne sovvennero il prelodato cav. Luxoro e 
il distinto pittore sig. Giovanni Quinzio, i quali si assun­
sero gentilmente di sopravvegliare alla più perfetta rap­
presentazione dell’ Atlante medesimo in tutte le sue 
particolarità più minute, e finalmente la severità, e di­
remo pure gli scrupoli, da noi usati nello esame del- 
1’ originale e nelle correzioni delle bozze del fac-simile, 
ci affidano (osiamo dirlo) della bontà di questa nostra edi­
zione. La quale nutriamo speranza che venga da tutti 
riconosciuta, e valga così ad assicurare la esatta lezione di 
molti nom i locali, rimasta incerta od anco errata in an­
tecedenti (comecché pregevolissime) pubblicazioni.
L ’ originale membranaceo è abbastanza conservato, 
tranne in poche parti alle estremità, specialmente nel 
settentrione della prima Tavola, nel Golfo di Cabes della 
seconda, in quello di Lepanto della quarta, e nel Mare 
di Marinara dell’ ottava. Lo sbiadimento non era tale però,
(  9  )
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che coll’ aiuto di buone lenti non si potessero in quelle 
parti far rivivere la configurazione de’ luoghi ed insieme
10 scritto; senza dire della fortunata circostanza, per cui, 
trovandosi gli stessi nomi ripetuti in sul principio delle Ta­
vole antecedenti o seguenti, si ebbe agio di sempre meglio 
acquistarne ogni certezza. Onde il fac-simile riuscirà come 
un lavoro nuovo ed intero, senz’ altra sostanziale diffe­
renza dall’ originale, che la mancanza di pochissime pa­
role, le quali non fu assolutamente possibile decifrare.
\ orremmo così poterci ripromettere che uguale si fosse 
la soddisfazione dei leggitori, per ciò che ha tratto alla 
corrispondenza dei nomi moderni, posti di contro a 
quelli del Portolano, nella seconda delle colonne onde è 
partita la stampa, non che pel metodo a cui nello insieme 
della pubblicazione ci parve di doverci attenere. In ciò noi 
abbiamo preso a modello i eh. Buchon e Tastu, e più 
particolarmente poi il Lelewel; nè perdonammo a ricerche, 
a fatiche. Così togliemmo ad esame non poche Geografie 
moderne e storiche, i più riputati Dizionari geografici, e 
ci valemmo di tutte le recenti carte ufficiali della Marina 
Francese, costrutte a grandi proporzioni, e che ci fu 
dato di rinvenire consultammo i noti Isolarii del 
Bordoni, del Porcacchi, del Piacenza, ecc., ma più di
(’) Sono di questo novero le seguenti: Ciiasseloup-Loubat, L' Adriatico (4851) ; 
K eller, il Mediterraneo (1851); 1d., L" Arcipelago ; Id., Il Mar Nero (1834);
11 Mar d’ Azof (1860); Laroche e Poncie, Dal Capo San Vincenzo a Gibil­
terra (1866).
Tutte queste carte furono gentilmente poste a nostra disposizione dall’ egre­
gio signor Luigi Beuf, libraio della R. Marina Italiana , insieme ai Cataloghi 
delle Marine Inglese e Francese ( Admiralty Catalogne, London, 1806; Catalo­
gne de I’ Hydrografie Francaise, Paris, 1860).
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proposito il Coronolli per le coste veneto-illiriche, e pei 
nom i medievi i due anteriori alla seconda metà del se­
colo XV , cioè il Libro delle isole del Buondelmonti, ed 
il Compasso da navigare dell’ lizzano. J1 primo di essi già 
venne dottamente illustrato dal De Sinner il secondo 
fu pubblicato dal Pagnini (2), ma attende ancora l’opera 
benefica e proficua di un volenteroso, il quale ponga 
in luce tutto l’oro che ivi si cela sotto la scoria degli 
errori di nomenclatura, onde l’ebbe ottenebrato il copista.
Frattanto, a seguito degli accennati studi, si ricono­
scerà (ne abbiamo fede) che non pochi nomi furono op­
portunamente suppliti ed altri corretti o meglio determi­
nati , come sopra abbiam detto. Speriamo ugualmente 
che siano per ottenere il suffragio dei benevoli la cura 
da noi posta nell’ ordinamento e nella distribuzione delle 
Tavole; la divisione in Sezioni, che permette di trovare 
con facilità la continuazione di una di queste nelle Ta­
vole seguenti ; la numerazione progressiva dei nomi, 
per potere quindi notare con brevità le ripetizioni ed 
i rinvii ; la separazione del continente dalle isole ; la 
diversità dei tip i, adottata per riconoscere non solo in 
genere le denominazioni medieve dalle attuali, ma sì 
per distinguere a colpo d’ occhio quali luoghi si trovino se­
gnati nell’ Atlante come i più importanti , e quali come 
m inori (3), e così pure per discernere le provincie dalle
C) Christopliori Bondelmontii fiorentini, Liber insularum A rchipelagi, etc. ; 
Lipsiae et Berolini, 1824. V. anche Atti, \oI. iv, p. clx.
(2) Della Decima, voi. iv.
(3) 1 luogh i d i maggiore importanza trovandosi nell’ Aitante originale scritti 
in rosso , si vedranno stampati nella Nomenclatura in caratteri maiuscoletti ed 
im p ron ta ti do lio  stesso colore.
(  1 1  )
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singole terre, dai porti, capi, ecc.; l’ aggiunta infine 
dei nomi di provincia nel mezzo, sia per agevolare il 
rinvenimento dei luoghi onde è caso nelle carte moderne, 
e sia per somministrare una qualche idea delle divisioni 
geografiche usate appunto nel medio evo. Tuttavia, in 
quest’ultima parte non intendemmo già di attenerci ad 
una esattezza matematica ; perocché il suo conseguimento 
riesca impossibile, senza entrare in molti ragionamenti, 
i quali ci allontanerebbero assai dallo scopo che ora ci 
siamo proposti.
Kd anche per ciò che ha tratto alla interpretazione 
de’ nomi, ci sembra di non lieve momento il notare come 
finche si trattava di lingue viventi e meglio note , non 
abbiamo creduto di soffermarci a darne la spiegazione; 
sicché, per esempio, non rilevammo tra le isole inglesi 
che il nome di Seven Stones, cui altro non è che la tra­
duzione letterale dell’ italiano e medievo di Setepiere ( sette 
pietre) che gli sta di fronte (,). Ma quanto alle lingue 
orientali, ci parve al contrario di poter seguire le traccio 
del Marmocchi il cui lavoro lascia però a desidèrare uno 
sviluppo maggiore), e così indicare almeno il significato di 
que'nomi che entrano in composizione frequente con altri; 
come Capo, Punta, Monte, Porto, e simili. Per tal guisa 
que’ nomi stranieri e lunghi divengono più intelligibili, e 
meno ingrati a ritenersi a memoria; e così torna assai 
facile Io scoprire sotto vesti barbare o straniere le deno­
minazioni dell antica o della moderna civiltà. Il che, se 
non erriamo, porge gradita occasione al lettore di rile-
') V. Tavola 1 della Nomenclatura, Sezione C , ‘0 |V-
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vare esso stesso questi confronti, e di anticipare, mercè 
Ja maggiore frequenza di certe nominanze, sugli stan­
ziamenti od incrociamenti de’ popoli quelle induzioni, che 
ci proponiamo di cavarne, con agio migliore, noi stessi; 
bene inteso che noi non parliamo pei dotti, e che anche 
in questa parte non ci prefiggiamo di raggiungere l’ as­
soluta esattezza; sibbene quanto basti a farci comprendere 
senza molte parole.
f inalmente, riguardo alla trascrizione dei nomi non7 U
italiani, ove trattisi delle lingue più note e di caratteri 
eguali ai nostri, usiamo la forma dello idioma rispettivo, 
appena eccettuando pochi vocaboli consecrati da vecchie 
consuetudini , come P a r ig i , Marsiglia, Londra, ecc. Ma 
nelle lingue orientali e di caratteri diversi, ci sa invero 
di mal vezzo quello , che pur veggiamo praticato, di 
seguitare ciecamente il modo di scrivere adoperato dai 
francesi o dagli inglesi; tanto più se osserviamo come 
questi due popoli ( i quali in fatto di cose marittime si 
hanno a ritenere fuor di contrasto i più civili e potenti) 
ci offrano appunto nelle Carte e nei Cataloghi loro par­
ticolari 1’ esempio contrario , studiandosi ognuno di ac­
comodare alla propria pronunzia la forma de’ nomi 
stranieri cosi come suonano nella rispettiva loro lingua.
wra , e perchè non dovremo noi imitare questa lode­
vole costumanza, e non vorremo trarre profitto di que­
sto nostro idioma, che pur si acconcia all’ ufficio più 
facilmente, e con maggior semplicità di lettere? Da parte 
nostra sentiamo che faremmo opera meritoria assumen­
doci questo compito; e però, senza pretendere ad inno­
vazioni, per le quali non abbiamo nè vogliamo avere
(  1 3  )
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autorità ili sorta , abbracceremo il metodo già posto in 
opera da alcuni, sebben rari scrittori, e tra gli altri dal 
Falconetti nella sua Enciclopedia Geografica, edita dal- 
rAntonelli in Venezia (,). Qui piuttosto ne piace enun- 
ziare due proposte, cioè: I.° Che nelle carte marittime, 
di pubblicazione italiana, si voglia quind' innanzi adottare 
un ben ponderato sistema ortografico di nomenclatura, il 
quale risponda almeno al bisogno degli studiosi ; 2.° Che 
parimente d’ ora in avanti, e sopra tutto, non abbiamo 
a vederci sempre costretti a ricorrere alle moderne Carte 
forastiere per raffrontarle colle nostre medieve; ma che, 
testimoniando pure la nostra riconoscenza a coloro i quali 
ci hanno da buona pezza preceduti, ci sforziamo nondi-
(’ ) In conseguenza di ciò avvertiamo che nel nostro Nomenclatore si tro­
veranno praticate le seguenti sostituzioni: l.° All’ ou francese, 1’ u  italiano; 
2.° al dj ( francese ) ed j  ( inglese ) la g dolce , equivalente a que’ suoni ; e 
molto più semplici degli stessi; 3.° al cha ( frane. ) o sha (ing l. ) ,  il nostro 
scia, sce; 4.° al tcha o tche (frane.), e cha, che (ingl.), sillaba durissima per noi, 
l’ identico suono di eia o ce. Quanto poi alla lettera k ed alla P ii , essendo queste 
non tanto greche quanto latine, si potrebbero senza incomodo conservare.
Forse potrebbe nascere il dubbio se, tra gli svariati suoni della pronunzia, non 
occorresse averne uno eziandio per rappresentare quello della g francese, che 
manca sii’ italiano; ma ad ottenerlo gioverebbe per avventura il richiamare 
in vigore la x del dialetto veneto, genovese , ecc., la quale così di frequento 
vedesi introdotta, coll’ identico suono , nei Portolani del medio evo.
Del resto il solo vedere come un vocabolo difficile, quale, per esempio, 
il Tchekmedje delle Carte straniere, possa senza alcun danno tradursi nel no­
stro Cecmege, crediamo che valga più di qualsiasi ragionamento a provare 
1’ utilità delle modificazioni come sovra proposte.
Qui in ultimo notiamo una gratissima sorpresa procurataci dal eh. Pauthier 
(Le Livre de Marco Polo; Paris, l86o), il quale rileva come i nomi chinesi, 
così difficili per la nostra pronuncia , si trovino da quel celebre viaggiatore 
assai bene e semplicemente accomodati alla foggia italiana ; la quale , invero 
dovrebbe anche per quelle rimote contrade tornarsi in onore, svestendola 
degli abiti inglesi o francesi che la celano e imbarbariscono agli occhi nostri.
\
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m eno , d accompagnarci e d’ uguagliarci ad essi; man­
dando in luce buone e grandi mappe marine, a fogli, 
sezioni e piani diversi, con vedute di coste, ecc., secondo 
fu già lodevolmente praticato per le terrestri ; nonché 
istruzioni nautiche ed elenchi geografici, i quali ci ten­
gano ragguagliati di quanto grado a grado anche in 
questa parte si verrà pubblicando.
N è dubitiamo punto che il nostro Ministero di Marina, 
cui spettano siffatti rilevanti incombenti, vorrà (seppure 
non vi ha già provveduto) volgere a tutto ciò le solerti 
sue cure, e dotare così la Nazione di quei sussidi, i quali, 
nonché u t i l i , si rendono necessari al decoro, all’ impor­
tanza , e quasi diremmo alla esistenza medesima del- 
l’ Italia , non tanto per serbarle l’antica e meritata fama, 
quanto per lo sviluppo mirabile delle sue coste, pel ge­
nio de’ suoi popoli eminentemente marittimo, per 1’ e- 
quilibrio della politica, ed infine pei moltiformi interessi 
del commercio e della Religione.
per lo stesso amore di brevità più innanzi avvertito, 
usammo eziandio parcamente le dichiarazioni e le note in 
generale ; ma per le due ultime Tavole entrammo tut­
tavia in qualche larghezza ; parendoci che insieme ne la 
consigliassero e la difficoltà dell’ argomento, e l’ importanza 
che quelle Tavole assumono grandissima rimpelto alla 
nostra Istoria. Noi pensammo d’ altronde che non sa­
rebbe, per avventura, riuscito discaro ad alcuno il trovar 
qui adunati i cenni delle principali glorie antiche. Nè 
già ci movea stolto desiderio di rinciprignire le piaghe 
di una rivalità spenta oramai per sempre ; ma piuttosto 
il conforto che deriva all’ animo nostro considerando, che
(  i »  ;
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se in addietro i nostri maggiori Comuni, tuttoché a reci­
proco danno miseramente divisi, tanto poterono nel- 
l’ Oriente, sapranno compiervi ancora più splendide im­
prese in un prossimo avvenire, sostenendo insieme uniti 
la gloria e gli interessi d’ Italia, la cui bandiera al certo 
è chiamata a sventolare di bel nuovo in siffatte contrade, 
di conserva con quelle delle altre più giovani nazioni.
Frattanto siamo lieti di attestare come all' uopo ci 
recassero singolare giovamento, il Peplo ottuplo del Mar 
Nero, edito dal benemerito nostro concittadino ed amico,
il prof. comm. Michele Giuseppe Canale, la Carta del 1351 
pubblicata ed illustrata dal Serristori, ed a noi comuni­
cata dalla squisita cortesia del prelodato istorico della 
nostra Repubblica, nonché le Memorie del eh. Muralt e 
de’ suoi dotti colleghi, inserite fra gli Atti della Società 
Imperiale d’ Archeologia di Pietroburgo, e 1’ eccellente 
libro del prof. Guglielmo Heyd sulle colonie commerciali 
degl' italiani in Oriente.
Contuttociò, riconoscendo il bisogno di empiere le la­
cune che pur si riscontrano in qualche parte del nostro 
Nomenclatore, e quello in pari tempo di correggere le 
inesattezze nelle quali ci fossimo per avventura abbat­
tuti (,J, noi sentiamo vivamente la necessità d’ invocare
(*) Ed ecco una buona occasione per completare^una rettifica onde è già pa­
rola nelle Aggiunte alla Cartografìa Ligustica, di recente pubblicate (V. Atti, 
voi. iv, p. 491). La Carta di Battista Genovese accennata al num. 20 dell’ Al­
legato 1 ( Id. p. ccxlii-iii ) , vedesi effettivamente citata dal Lelewel ( Geogra- 
jihie du moyen dge; Bruxelles, Pilliet, 1850, alla pag. I .a del Portulan General, 
des cartes qui composent l'Atlas). Essa reca la data del 1514 (non 1513, come 
in detto Allegato), e le sigle B. G ., appunto dal eli. scrittore interpretate per 
Haptista Genuensis.
(  1 6  )
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a nostro riguardo la benevolenza degli sliuliosi, od anco 
(se vuoisi) la critica severa, purché giusta; proponen­
doci di farne tesoro in un Supplemento che accompagnerà 
l’ Illustrazione preaccennata, anteponendo (come è do­
vere, e costume lodevole del nostro Instituto) la bontà 
della finale riuscita alla inane soddisfazione dell'amor 
proprio. Quindi è che riceveremo sempre con gratitudine 
tutti quei suggerimenti e consigli, che credessero indiriz­
zarci al proposito i Dotti italiani e stranieri, nel cui no­
vero abbiamo la ventura di contare parecchi, i quali da 
buona pezza ci onorano di loro schietta benevolenza, e 
fra gli altri l’ illustre D’Avezac, dell1 Instituto di Francia, 
che fin da principio vide di buon occhio e tuttavia pro­
segue ad incoraggiare codesti nostri studi.
Genova, agosto I8(Ì7.
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FACSIMILE DELL’ ATLANTE
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AVVERTENZE
L ’ A tlante che precede forma un  tutto progressivo di carta in caria, 
da ponente a le van te , cominciando dalle Isole Britanniche e dalla costa 
occidentale de ll’ A frica , entrando per lo Stretto di Gibilterra, e compiendo il 
giro de ’ m a r i Mediterraneo, Nero e d ’ Azof.
L a  scala vedesi indicata, come negli altri monumenti di simil genere, per 
m ezzo d i lineette, le quali stanno inquadrate ne’ margini delle singole carte, 
e segnano u n  dato numero di m ig lia ; e cinque di queste formano (come 
diceasi a que ’ tempi) uno spazio.
L ’ orientazione di ogni Tavola è accennala dal numero d ’ ordine appostovi 
in fe rio rm ente , e risponde all’ uso moderno, secondo cui le carte hanno il 
m erigg io  in  basso e l’ occidente a sinistra. Perciò anche la lettura pro­
gressiva de’ nom i per lo p iù  comincia a sinistra, ovvero a ponente, per 
collegarsi a quella parte di essi che vedesi ripetuta a destra nella Tavola 
anteriore e nella Sezione corrispondente. Cosi 1’ Africa in basso, il continente 
europeo in  a l to , e le isole disposte nel mezzo formano come tre parti spe­
c ia li , che si ponno separatamente percorrere.
Questo s’ intende quanto alla regola generale ; ma in pratica vedranno gli 
esperti osservatori le modificazioni che la configurazione de’ luoghi ci consigliò 
talvolta d ’ introdurre . E  frattanto non è da passare in silenzio il modo inge-
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gooso onde i cai lograrfi del medio evo soddisfacevano a queste esigenze , 
scrivendo cioè i nomi ora a diritto ed ora al rovescio e di fianco, quasi per 
indicare la via da tenersi, vuoi nell’ instituire un esame di tutte le località, 
vuoi per accompagnare coll'occhio il navigatore senza punto smarrirsi.
siffatta sottile previdenza nel nostro Atlante segnatamente si ammira alla 
Tavola dell’ Arcipelago, sì intricato per la piccolezza e moltiplicità delle 
isole adunate in campo tanto ristretto; e nel quale nondimeno, seguitando le 
norme testò avvertite si vedrà che, dopo avere percorse le Jonie fin presso 
a Candia , la direzione torce a sinistra per noverare le Sporadi occidentali 
verso le coste della Grecia ; indi salisce alle Sporadi settentrionali, poi si 
abbassa alle Cicladi ( che appunto, allo scopo di tenerle ben distinte , sono 
scritte a rovescio), e finalmente riprende le Sporadi orientali, scendendo a 
Rodi ed a Candia, donde si erano prese le mosse.
Non monta il dire che le linee che s’ incrociano sui n om i, partendo da 
due centri opposti, indicano il soffio de’ venti, oppure la direzione che deve 
prendere il piloto per procedere da un luogo all’ altro. Queste linee sono 
poi tracciate nell'originale con tinte diverse: in nero se il vento è cardinale, 
in verde se è mezzo vento, in rosso se è quarto.
Gli scogli ed i passi, come le secche difficili intorno alle isole e coste, 
sono diligentemente figurali.
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T A V O L A  P R I M A
I) I S 1 IU B II 11 A I N  Q U A T T 11 0 S E Z I O N I
Irlanda — v Inghilterra — ' Isole sparse: Isole di Spagna; Isole di 
Francia; Isole tra la Francia e l'Inghilterra; Isole intorno all’ Inghilterra; 
Isole dei Paesi Bassi e della Germania —  D. Coste di Terraferma dall’ Elba a 
Finisterre: Germania ed Olanda; Fiandra; Francia: Coste ‘ seltenti ionali ed 
occidentali ; Spagna : Coste settentrionali.
S E Z I O N E  A.
IRLANDA












Capo Clogli, Cologh 
Tomaleg
Hold licei {Capo vecchio)
Cork ?
( ’ ) Questo nome è scritto nel centro.
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10. Hoc
(lom
Q A R A F O R D A
G R A U A
ROXT
15. d o n d a b  
fr e d it  
le b a n  
r ix a lt  
o c x o r d a  
2 0 .  r e x n a  
a r c e lo  
itice lo  
a r e c o m  
bre
2 5 .  D O M U E L IN  
ir la n d a x e a  
o ì'd e z  
lo sco  
c . d este  r  
30 .  V ND A
D E R O
D O N D A Z O
S T A N F O R D A
c h e n o fr it  
35 .  u e r fo r d a  
d a n so b r in im
Liocles? Youglial'?
W a t e r fo r d
G r a v a n ? D u n g a r v a n ?
Ross  (sul Barrotv)
D u n g a n o n  F o r i
F e t h a r d
B a n n o n
Rosse ley
W e x f o r d
A r c l o w
Wicklow
B r a y
D u b l in o
I r l andeseye
Sw o r d s
Lusk
C .  Stet
D ro g h ed a ?
To r f e k e n ?
Stran d fo rd
C h e n o f r i c
K a r re s fe r s u s ?
D o w n s b o ro w h e a d ,
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B R I S T O
45. santa lena







p .e mua 
codester 
55. A R T  A M U  A
sanpclioco
Lorcs



















Goudstart? Stari poi ni 
D arth m o u th
Tor bay
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saco de porlam (1) 
Ingelteru 












G I S A L E X I O
romaneo 
s. tua 










85. cacar do 
bracanelli 
lenem
(*) Cioè: Santo di Portland. 








































ISO LE  SPA R SE
g 1. ISOLE DI SPAGNA
cixarca w Cezargas, Zizargas
san cipriam San Cipriano
§ II. ISOLE DI FRANCIA





hoia D ’ Yeu
100. Ia badia Già T Abbazia di
nermoster Noirmoutier
(’) Il nome di quest’ isola nell’ Atlante, è segnato sulla costa.
1























(  3 0  )
s III. ISOLE TRA LA FRANCIA E L INGHILTERRA
rocatoua 
granexi 
115. guasqto (guasqueto)  
ràmuinj























(l) Anche quest’ isola è scritta sulla costa.
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130. y. clan 
licoder
uangaroxa (1
Cadsand , Cassandra ; oppure 








s e z i o n i : d .
COSTE DI TERRAFERMA: DALL’ ELBA A FIMSTERRE
$ I GERMANIA ED OLANDA
lembc Elba (fiume) 1
« o l a n d a  O l a n d a
135. uangaroxa Wangarog {isola)
(*) Tutti questi nomi delle isole riferite nel § V riescono poco meno che il­
leggibili nel nostro Atlante , e dall’ altra parte le grandi mutazioni avvenute 
nel corso dei secoli in quei paesi rende forse impossibile una precisa de­
terminazione delle medesime. Esse però , con più o meno varianti, si trovano 
aneli» segnate nelle carte di Pietro Visconti, dei Pizigani e d’ altri.
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masdiepa
U T R E C
gnu texunt 
sunforder 
140.  m a u x a
C O L O G N A
dodr et
Z E L A N D A
Mars diep 




C o l o n ia
Dortrecth
Z e l a n d a




A N G U E R X A A n v e r s a
M A L IN E S M a l i n e s
cluxa Écluse, Sluis
B R U C E S B r u g e s





s III FRANCIA: COSTE SETTENTRIONALI E OCCIDENTALI
PICCARDIA
155. (jmuelinze






C a la is  
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ua bau




R - O A M  (*> 






C I R T B U R G
codelaga
175. g sumuHo












P a r i g i







C h e r b o u h g  
G. de la hogue
BRETAGNA
Golfo di San Maio 
S a n  M a i o
,




A bri radi 
Porsol
I nom i di Parixi o Roan sono scritti nell’ interno.














sant olia zar 














Le Four ( isohi o soglio)











Saint-Nazaire (allo sbocco della l- 
N a n t e s




Tour d’ Olone 
Marans
Punta dn ploinb 
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maomcnzo
t ì U R G
talamon
T O L O X A
21 5. B O R D E L L A
santa m .° de solac 
arcaxo
b a i o n a  d e  u a s c o g n a  
san ioan de lixio




B o r d e a u x
S. Maria de Soulach 
Havre d’ Arcachon 
B a j o n a
S. Johan de Luz
§ IV. SPAGNA: COSTE SETTENTRIONALI
DISCAGLIA
220 /'onta rabia 
cauo figo 
uarza























S a n ta n d e r  
S. Marlin d’ Arena 
S. Vincenzo, Luano de Barquera 
Lianes, Llanes 
Ri basella




B ELI ES (l)
luerca 
240. tapi a
R I P A T O U A
ba-wia 
san eipriam
U IU E R O





250. priora (ì) 
beanco






( 3 «  )
Laslres 
• • • • •
C. .le las penas 'le (ìuzan 





• • • • •
S. Cipriano (baia eli isola)
VlVERO 
Porlo Hares 
San la Marta 
C. Ortiguera, Ortigai 
Cedeiro, Sideira









(2) Scritto al rovescio.
(*) V. la continuazione nella Tav. I l ,  Sezione A , num. I a 12.
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[ A V O )  A S E C O N D A
IN TRE SEZIONI
A Coste di Terraferma; Spagna: da Finisterre al Minho j Portogallo; Spagna : 
Coste meridionali e orientali. — fi Isole di Spagna nel Mediterraneo: Isole 
Baleari, Isole d ’ Affrica, Isole dell’ Atlantico. — Africa. Coste occidentali 
e settentrionali , da Salle nell’ Atlantico fino al Capo Cassina nell’ Algeria.
SEZION E A.
COSTE DI TERRAFERMA
$ I. SPAGNA: DA KIISISTERRA AL MINHO.
GAU.IZlA ( ' )
torignam 
finistera (3) 








( ’ ) Séguito dalla Tav. I , Sezione D , % IV.
I nom i d i Torignam c Finistera vedonsi scritti a rovescio.





IO. redon dell a




villa de conti 
15. nanxom




















E1 Patron {svi fiume Ullu)
Punta Vedrà
R o d o n d e la
BAJONA ( sul Minho)
M in h o  (fiume)
PORTOGALLO
Viana
Villa de Condè 
O po rto
Vagos, Vouga (fiume)
Mondega (capo e fiume)
Pederneira






S. Jago di Caceill (sul Lago ili Pera) 
Sines
Pedras Perceveira
Barra d' Odernira? (sbocco del rio
Mira)
Odeseixe (fiume)
C) Anche questo nome è scrilto a rovescio.
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rofina
san uizenzo W 
35. portes 
bifera





















S A N T A  M A R I A





San Miguel Arca de buey 




San Lucar de Barameda 
C. Sibiona, Scipiona (t) 
Rota
P o r t o  d i S a n t a  M a r ia  
S iv ig l ia  
C. Trafalgar 
Vogar, Torre Meca
( ’ )  Scritto  a rovescio.
(*) 11 nome di Guadi (fiume) sì rinviene spesso adoperato nei luoghi ove 
dom inarono gli arabi.
(s) Scritto a rovescio.
(4) L ’ Uzzano, nel Compasso da navigare, scritto il 4442 (V . Pagnini, Della 
Decima, voi. IV ), lo chiama Capo FJmcdina; e le recenti carte officiali di Francia 
notano rimpetto al Capo Scipiona una secca Salmedina.
(*) Nell’ interno.
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tari fa
I ULCADRL












M A L IC A
c. de malica 
malia de bis 
ponta de tore 
65. negreli 
milleca













Punta e Torre di Molinos
M a la g a  
C. di Malaga 
Velez Malaga 
Punta di Torros 
C. Nerxa 
Almunefar 
S a lo b r e n a









(’) I nomi di Trefalcazis, Comin c Torre Cantor si trovano indicati m al­
cuni Portolani stampati nei secoli scorsi.
(*) Fra Capo Gata e San Vedrò altre carte pongono una Punta Genovese. 
Sarebbe questo mai un ricordo delle nostre battaglie d Almeria coi saracc 
nel 1147 e 1148?










c a r t a i e n i a  
magno 
bufera


















Almansora (fiume)*! Nerca? 
Aguilas 
Torre di Cope 
Sugana, Susana 
Punta di Calnegre . 
C a r ta g e n a
Ponnan, Porlo Genovese (,) 
Albufera
VALENZA










; ' j L ’ Uzzano lo indica come porto che precede il Capo di Palos.
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CllUO







T O R  T O X A
110. p. fangoso 
ampola 
bai ì ii g or 
rodelastre
s A L L O  



















Grado di Toriosa 
T o rto sa  
Porlo Fangai 
Ampolla
Venta de Belaguer 
Rio di Oms?
C . S a l ò , S a lo n  




B a r c e l lo n a
San Polo (presso Calcila )
Blanes
C. Tossa
San Feliu de Guixols
Pai am os
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SEZIONE B
g I. ISOLE L)l SPAGNA .NEL MEDITERRANEO
ISOLE UALEARI









S. Eulalia, S. Ilario
Tagomago (capo e isolotto)
Conigliere (isolette) 













Baia e Città d’ Alcudia 
C. Pera 
Menacor
Porto Coloni, Colombo 
Porlo Pedra




( U  )
Poraza, Porazza (1)
Palma {capitale dell' isola)
Isola Montecolibre, Colombretle
S II ISOLE D’ AFRICA
imbolavi 






















> Gru/ipo di Cies o di Baioria
(') Indicata nell’ lizzano e nei Portolani Genovesi de’ due ultimi secoli.
(2) La parola Maiorica è scritta qui su due linee.
(■*) L’ Isola Colombi e le altre citate ai numeri *46-148 si trovano scritte 
nel nostro Atlante entro la costa, coi luoghi o capi omonimi.
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( 45 ) 
Salare
cixarcas ’Kas. Zizargas
S E Z I O N E  C.
AFRICA
DA SALLE NELL ATLANTICO FINO AL CAPO CASSINA 
NELL’ ALGERIA.










S E P T  A
gomiera 
tar fondi
S a l a , R ab a t S a l f  
Malmora, El iMekhedia 
Moxmara, vecchio Mamora
L a li vii is
Taximixa?








(') Scritto moglio in Pietro Visconti: Salva
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tarfocìrat Tarfogarelo (2), Tarfokir
fetis Fetis
L A R C U D I A A l r u d i a
180. c. de tre force C. tres forcas
M IL L E L L  A M e l i l l a
saline Salinas
zafarins Zafarin (isole)
miluina Mulluiah, Maluia (fiume)
185. tabauars Tabarin, Tabari ?
tigonli Trigonia
guardia C. Guardia?
OMNE C. H u n e i n
gordanza C. Guardia
190. limacs Caracole (isole)
S IE R E M ZlREM, Z aREaND
figaio C. Figaio
aucoceba Habibas (isole)
c. falconi C. Falcon
195. marzaquibir Mars al Kibir (i)
O R A M Orano W
(*) I nomi di Tarfoneli e Netgali sono indicati in Portolani genovesi ed 
altri dei secoli decorsi.
(*) Anche questo nome trovasi nei citati Portolani.
(*) 1 nomi di Mars (porto) e Kibir (grande ) s’ incontrano di frequente nei 
paesi ove i saraceni ebbero signoria.
(*) Ivi erano un Consolato ed una Loggia dei genovesi.









c. de n iza  
y .a di colombi
T E N E X E
montesmet
aneor



















C. al Batel, Battei 
Mirom (fiume) ?
C. Cassina, Bas Akonalcr
( 47 )
(*) V . anche Tav. I l i , Sezione C, num. 4-9. 
(*) Ras nell’ id iom a arabo vale : Capo.
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T A V O L A  T E R Z A
IN TRE SEZIONI
1 Spagna: Coste orientali; Francia: Coste meridionali; Ita lia: Coste di 
mezzogiorno-pofiente. — !> Isole: Seguito delle Baleari; Isole disposte intorno 
alla Sardegna; Sardegna; Corsica; Arcipelago Toscano; Isole dell’ Italia 
meridionale; Isole tra la Sicilia e l’ Africa; Isole scritte su ll' coste. — 
Africa : da Punta d’ Ancholl al Golfo di Cabes.
S E Z I O N E  A
>; I SPAGNA : COSTI- OKIEM'AI i
CATALOGNA




San Polo > presso Calcila )
Blanes
C. Tossa




5. pexamar (l) 
aqaafrcda (2) 
mede
(’ ) Seguito dalla Tavola II, Sezione A, num. 120 a 124. 
(s) Scritto a rovescio.
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P. M P U K I L  AMPU'tllAb
roxc Roses
10. (inxcim Punta di Lansa la  maestro del C.
di Crevx)
( 49 )










cauo de septa 
2 0 . monte de zera 
magcdlona
stagnom
A i^U E M O R T E






Saint Pierre de Levan 
1 Serignan 
Agde
C. di Sette, di Cetfe 





U IG N O M  A\IGNONL
A R L L E S  ARLES
f1) S tagn i, lagune?
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odor ..................................
bocolli Tour tic Boue
30. honiin Porlo Boniou (3)
coll oh e G. Colonnes, Coronile
M A R S E I  A M AR SICI  L A
pormm Port M iou, Port Naon
aquille C. Bec de 1’ Aigle
35. bendarmi Bendort, Bandol (iso la )
sanaxar Cenari, Saint Nazaire
T O L O M T o i .o n f .
carabaxera C. di Scampebariou
E R E N S  (3) H y e r f .s
40. bonar C. di Benat
fraxneo La Carde du Frainòt
f r a g u r l’ IH 'J lS
agaui Porto d’ Agat, d’ Agay
santa margarita Sanla Margherita (isola)
45. gallopa C. Garopa, Garoupe
(’) Questo nome così come è scritto nell’ Atlante, ma colla aggiunta della quali­
fica d’ isola, si legge nell’ Uzzano; ed a quanto pare si identifica coll’ isola du 
Pian du Bourg, tra il braccio di levante del Rodano cd il Canale vecchio, 
o du Japon (V. Alias National de France; Parigi, anno xi della Repubblica). 
La Geografia Blaviana (Amsterdam. 4602) pone quivi Rogne d'Adour, che 
suono somiglia a Odor.
(*) Così nota il Robert (Alias Universel; Paris, M'61). L’ lizzano ha Bonis, 
porto a legni sottili, a mezza via tra Roc e C. Corona.
(°) Le isole d’flyercs vedonsi nell’ Atlante anche figurate.
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III ITAMA: COSTE DI MEZZOGIORNO PONENTE
LIGURIA
N I Z A
M O N A G O
sepe
50. morixe
XX M I L I A
porto (2) 
meledandolla
N i z z a
Porto di Villafranca; o meglio 
Monte Olivo, col seno sotto­
posto , il quale forma la parte 
orientale di questo Porto.
M on aco
Capo Verde ; o Monte della 
Madonna della Guardia, tra 
San Remo e Taggia, ovvero 
il torrente che scende da Ce- 
riana, ed entra in mare allato 
al detto Capo.
Y e n  t i  m i o  l i a
Portomaurizio
C. delle Mele d‘ Andora
( ’ ) Il nome di Sepe o Seve, che si riscontra in tutte le Carte più antiche, 
fu sostituito, dopo la metà del secolo xv, da quello di San Remo, che è sito 
p iù  a ponente; appunto come ad O liv j, od Olitolo, fu sostituita Villafranca. 
Così il nome di Seve si è ora perduto; ma la positura di quel luogo non è 
d u bb ia , e forse ha analogia con Ccriana (in  genovese Seian-na) , terra im­
portante sita in a lto , donde scende il torrente che abbiamo sopra citato, privo 
ora ane li’ esso di nome speciale, e che nondimeno, giusta l’ uso, doveva essere 
omonimo colla terra principale della Valle. Le presenti osservazioni sono poi 
rinvigorite dalla Carta pisana del secolo xiv, pubblicata nella Collezione ilei 
Jom ard , ove in luogo di Seve 6 scritto Saroniola.
(*) Qui il cartografo ha commesso il grave errore di dividere, come in due 
località distinte, quella di Portomaurizio; talché la prima parte della parola 
succede a Ventim iglia, e la seconda la precede.
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A L b E N G E N \ ÀLBENGA
55. fi iì or Finale
uarioti Vari gotti
N O L L I Noli
uai Vado
S A U O N A Savona
60. uarcnzum Varazze
A R E N X A M ÀKENZANO
notori Voltri
pegi Pegli
Z E N O U A Genova
65. codemonte Capodimonte (4’
p. dolfim Portofino
rapaìlo Rapallo
S E S T R i Sestri
levanto Levanto
70. P .  V E N E R E Portovenere
spezie Spezia (e mio golfo)
c. conio C. Corvo




L’ antico Porto dei pisani (ì)
(’) Ora Punta della Chiappa, a ponente di San Fruttuoso.
(2) Tra la foce di Calambrione e la vecchia fortezza di Livorno. Questo 
Porto fu distrutto da Corrado D’ Oria il IO settembre 1290; e la grossa catena 
che ne chiudeva la bocca, rotta in brani da’ vincitori, fu recata a Genova ed 
ivi sospesa alle pareti de’ più insigni edifizi. Nel 1860 il nostro Municipio resti­
tuiva solennemente quegli avanzi a Pisa , che li depose nel suo Camposanlo,
M O T R O N
75. sergi 
p. pisano
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H I X 1 A
uada 
p . baralo 
80. P L O N B I N O
farexe 
c. de troia 
pescera 
talamon 
85. san Stefano 
p . ercori
montalto 
c o r n e t o  
ciuita nei a 
90. cauo de linara 
sca souera




( ’ ) Allo sbocco della Cecina. 





Porto dei Faliesi, o P. vecchio (2) 
Capo ed Isola di Troia 













C. d’ Anzo 
Astura ( fiume e torre )
Piombino.
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S E Z I O N E  B
ISOLE





















Porto Coloni, Colombo 
Menator [torre) 
C. Pera
Alcudia ( città e baia)
C. Formenton 
Porto Soller 
Porto Py, Pino w
(’ ) Vedesi notato nell’ Uzzano; ed è diverso da Capo CalifiQttera,, che 
rebbe pia vicino a Poraza.
(l ) I num. 98 a 104 sono scritti al di fuori.
(3) Questo nome s’ incontra girando, e nell’ interno; e così i successivi sin 
al num. 110,
,(4) La Punta Porraza (num. 99), il Porto Py ed altri nomi si leggono n< 
grande Atlante spagnuolo del Tofino ( Cartas csfericas ecc .).
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maiorica 





C. Minorca, Baioli 
Porto Mahon 
Isola 1’ Ayre






coxia de dona Coscia di donna
maliuentre Maldiventre
sanpiero San Pietro




4 25. carboner (2) Carbonara (baia)
ferato C. Ferrato
quira Chiro. Chirra (isola)
(') Così Francesco Maria Levanto (Specchio del mare; Genova, Marino e 
Celle, 4664), e Giorgio Bellingero (Portolano MS.), che notano: Isola Palma 
di sole, alias S. Antioco.





















P .  T O  / R R E S  ) (6)
145. fai con (7) 
galia (8) 
p. dei conte
L A R G U E R
maraco 
150. B O X A
pizanco
(
Cortelasso, Co lfellaccio 
Albaraso
Ogliaslra ( costa ed isola)
C. di Monte Santo 
Orosei 
C. Cornino





Isole e Bocche g ià di Bucinara <3)
Longosardo
Isola Rossa
Torrente Fusano e Castel Sardo (5'







Pisanco, ed ora V illa  Urbana
(’) Sulla costa.
(4) Sulla costa.
(3) Oggi dello Stretto Sardo-Corso: Maddalena, Caprera, ecc.
(4) Sulla costa.
(5) Già Castel Genovese o signoria dei D’ Oria ; poi Castello Aragonese. ^
(6) Questo nome è scritto minutissimamente in due linee, e proprio così.
(7) A rovescio.
(') Questo nome fu per mero sbaglio del cartografo premesso a P. del conte, 
cui invece dovrebbe succedere.
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saline
c. sau marco
O R E S T - A N O
155. napoli 
solxo
p. de bole 
c. tauoiar 
y. roxa 
160. p . malfitan 
c. ter a
C A L A R I
( 57 )
Salines
G. San Marco 
O r is ta n o  (golfo)
C. Napoli W






G ag  li  ahi
S IV. CORSICA
B O N I F A C I O
cinarca 




(3) B o n ifa z io  
Cinarca 
Porto Vecchio 
Cala S. Cipriano 
Solenzara? {fiume e villaggio) W 
Spiaggia d1 Aleria (5)
(’ j Rovine di Napoli antica.
(2) L ’ antica Sulcis.
(s) Scritto sulla stessa direzione di Cagliari.
(*) Sebastiano Gorgoglione ( Portolano del Mar Mediterraneo ; Napoli, Paci, 
1705) nota che le terre di Solenzara o Solenzana, furono dalla Repubblica di Genova 
date in feudo a Filippo Da Passano, che vi trasportò 108 famiglie con 152 operai.
(s) Città distrutta. Nel voi. in di questi Atti, p. xciv, si fa cenno di un 
progetto di Nicolò Tedesco, ingegnere, circa il miglioramento del territorio 
d ’ A leria. Questo progetto, indirizzato all’ Ufficio de’ Proiettori di San Giorgio 
alla data del 25 settembre 1484, comincia colle parole seguenti: « Ritrovandomi
io n icolo todessco ( sic) in aleria, guardando et mirando quello loco duve era 
la citaj a n t ic a , d ico che lu circuito de lo dicto locho è mille duicento passi 
in circa. . . .  Lo terreno è perfectissimo. In tuta Lombardia non è lo simile. »
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( 58 )
c. corxo Capo Corso (l)
170. p. poi (?) ....................................
monti Monti di Sagra
laite Giralatte ( g o l f o  e porto) (2)
s aion Golfo di Sagona (3)
polo Porto Polo
I75. elexc Porlo Erexe, Elice
fin C. Fen , Feno, Fieno
sanguinar a Isole Sanguinare





















(') Già signoria della famiglia genovese De Mari.
(*) Ivi Giannettino D’ Oria battè e prese il corsaro Dragutte, con 48 vascelli, 
nel 1o4o.
(3) Città distrutta.
(*) Presso a quest’’ isola ruppe la fortuna di Pisa, il 6 agosto 4284. La flotta 
genovese, comandata da Oberto D’ Oria, battè quivi i pisani, dei quali JOOO 
furono uccisi e 0272 recati a Genova prigionieri, s’ impadronì di 33 galcif 
ne mandò a fondo altre sette.
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% VII. ISOLE TRA LA SICILIA E L AFFRICA
195. quitto Quell, Cliirb (scogli )




200. belo c2' Yeila ( Cercina dì settentrione )
cercens Cercina, Kerkeni {Cercinadel centro)
gamelaia Zara, Lakalia (Cercina di mezzogiorno)
% Vili. ISOLE SCRITTE SULLE COSTE
mede Medes
odor (3)•  • •  •  •
205. bendormi Bendort, Bandol
santa margarita Santa Margherita
c. de troia Capo ed Isola di Troia
( ’ ) Questo nome cd il successivo sono scritti a rovescio. 
(*) A rovescio.
(*) V. nota 1 a ]iag. 50.
A
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san Stefano Santo Stefano 
pixan Pisan
2 1 0 .  t  a b  a  r c a  (1) T a b a h c a  (capo ed isola)
doseror Los Hermanos, Sorelle e Fratelli 
gamel Isola già detta Gamelora 
coniere Conigliere, Giueris 
faxoli . Fragoli. Surkemie
215. zerbi Gerbi
( 60 )
S E Z I O N E  C.
AFFRICA W
DA PUNTA D’ ANCHOLL AL GOLFO DI CABES.
montexmet Monte della Simia 
aucor Punta d’ Ancholl, Vakur
B R E S C A  B n i E S K
sonico Marsolak
(’) Già signoria dei Lomellini, che ne vennero scacciali dai barbareschi il 1798.
(*) La corrispondenza dei nomi moderni, per ciò che spetta alle coste 
d Africa, è senza fallo una delle parti che incontrano maggiori diflìcollà nel 
nostro compito, a cagione dei grandi mutamenti ivi sopraggiunti. Alcune Carte, 
anche recenti, conservano, per tradizione, delle denominazioni che oggi non 
sono più vive, e, che è peggio, gli stessi Atlanti francesi i più riputati si 
mostrano assai discordi fra loro. Cosi accade appunto raffrontando, per esem­
pio, il Lapie (Atlas Universel de Géographie ancienne et moderne; Paris, 
1838) ed il Keller (Carte generale du Mediterranée, 1851), ovvero quest’ ultimo 
colla Carte du Bassin orientai de la Mer Mediterranée, impressa nel 1855 
per ordine del ministro Chasseloup-Laubat.
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B U Z I A







petra de larebo 
enticioxi 
245. uxdena
(’ ) L ’ antica Ju lia  Cesarea.
(2) L ’ antica Merolta.
(s) Cioè : Porto delle olive.




M ir o m ?  {fiume)
G. Caxines, Cassina, Ras Ako- 
nater 
A lg e r i 
Mansuria
C. Matafuz, Ras el Temendfus 
C. Merdais (2)
C. Bengut, Benghet 
G. T e d e lle  . T ed les  , Ras ei.
D e l l y s .
C. Sigli, Akunemonkar 
Carbello, Corbel in 
G. Carbon 
Pi san (isola)
B u g ia
Golfo di Bugia 
Mansuria 
Baiafra, Balasia
Markalon, Mars el Zeitun (3)
C. Bugaroni, Seba Bus w
Stora (e suo golfo)
............. (presso il C. di ferro, lìas Hadid)
Ras Tukusce
G . Garde, Mers el Berber
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BONA
foca de bona 
cauo de ruoxa 
marzacaris 
250. tremotes 




255. guardia de bixerti
B JX E RT I
gamel
TUNIS






( ’) L’ antica Hippo od Hippone. Il Gorgoglione ( Portolano ecc .) mette a 
ponente di Bona un Porto Genovese; ed ivi pure il Christian, recente illustra­
tore dell’ Affrica francese, pone al Capo Garde un Forte genovese, costrutto 
contro i corsari algerini. Inoltre, il Gorgoglione dopo il suddetto Porto segna 
un Bastione di Cristiani, ove (così prosegue) si pesca il  corallo pei signori 
Lomellini; e sopra vi è la guardia.
(*) Così nelle Carte francesi.
(3) L’ antica Hippo-Zarythos.
(4) Al Capo Zebil» (V . num. 212). Fra questo poi ed il Golfo di Tunisi, 
vedonsi nel nostro Atlante raffigurati un seno ad un Capo senza nome. 11 
primo però è il Porlo farina, ed il secondo è il Capo detto già nei Portolani 
Cliartago, a ricordanza della posizione e delle rovine della temuta rivale di 
Roma.
(5) L’ antica Clypea.
(  6 2  )
B ona
Golfo di Bona 
C. Rosa
M a s r a g a ,  M a l f r a g  (fiume)
La Calte? ^
T a b a rc a  (capo ed isola)
Forte Moukourd 
Ras A linixar, C. Serrat 
Los Hermanos , Sorelle e Fra­
telli (isola).
Ras el Abiad , C. Bianco 
B iz e r t a  . B e n s e r t  (3)
Già Gamelora ( isola ) (4)
T UNISI
Golfo di Tunisi 
Nube el Amar 
C. Bon, Ras Addar 
Aklibia, Kalibia (5)
Hammamet (e suo golfo)
Herqlah
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265. s ii x a
m ones ter 
coniere
A F F R I C A
capullia 
270. k(asar) pignatar (2)
F A t^ U E X E
fa x o li  
k (usar) romol 
staxe 
275. capes 
m a ro ta  






Conigliere, Giueris (isole) 
A f f r i c a , M a h d i a . M a h a u i v .
Mehdia (l). 
C. Capudia, Burdi Kadigia 
'Mellunuk?
S f a k s , S f a c h e s  
F ra g o li ,  Surkem ie  (ìsola)
Torre dei Romani 
Golfo di Gabes, Kabes, Capes(3) 
Ras Mamora?
Gerbi (ìsola)
Zargis, Gergi ( fortezza) 
Zera?
(!) Capitale del primo impero de’ Fatemiti, assediala e presa dai genovesi, 
amalfitani e pisani, il 6 agosto 1087 (V . Atti, voi. iv, p. cxlviii e ccxvi).
(2) 11 nome arabo di kasar, casar, cassar, alcassar, ecc., che s’ inconlra 
ben di frequente, vale : castello, torre, ecc., e forse deriva da castrwn.
(3) L ’ antica Syrtis minor.
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T A V O L A  Q U A R T A
IN QUATTRO SEZIONI
■1. Italia: Coste meridionali, (Coste Romane, Coste Napoletane, Calabrie); 
Coste di greco-levante (Calabrie, Puglia, Coste dell’ Adriatico) — B. Albania; 
Epiro; Grecia; Coste del .Mare Jonio — C. Isole: Piccole isole d ’ Italia 
( Costa Napolitana, Isole Eolie o di Lipari; Isole E gad i); S ic ilia ; Isola in 
fondo all’ Adriatico; Isole Jonie; Isole fra la Sicilia e 1’ Affrica —  D. Affrica: 
dall’ Isola Gerbi fino a Ras Sem.
S E Z I O N E  A.
ITALIA
% I. COSTE MERIDIONALI
COSTE ROMANE : CAMPAGNA E MARITIMA
5. c. sor celli 
t e r a c i n a






C. d’ Anzo, Anzio 
Aslura ( torre e fivmc ) 
Circeo, Monte Circello
Te r r a c in a
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( 65 )
COSTF, NAPOLETANE : TERRA DI LAVORO E PRINCIPATI
G a i e t a  
molle 
garilano





4 5. 1CASTELAMAW 
minerua 
malfi
S A L E R N O















Ni si da {isola)
N a po li
Golfo di Napoli 
C a s te lla m a r e  
C. della Minerva 
An? al fi
S alern o
Golfo di Salerno 
Castellabate, Cast, dello Abate 
C. o Punta e Torrente della 
Licosa.
Ogliastro ( torrente)








8 0 . S C A L L I A
l ’orlo San Nicolò
S c a lea
( ’ ) Cioè Vecchio ( in  greco: paleo) castello.




















San Lucito . Lucido 
Amantea 
C. Suvero
















50. s e  i l a  z i
castele
coione
C O T R O M
lena
C. Spartivento 
C. di Bruzzano 
C. Stilo




Punta dell'A lice. C. Lizze
(') In antico: Vibo, Hoppinium.
(*) Scritto in fuori, ed a rovescio.
(") Scritto per lungo. Qui presso era 1’ antico Locri.







(B ASILICA TA , TERRE d ’ OTRANTO E BARI, CAPITANATA)
roxeri 
policor 
tore de mar 
60. g. de taranto












C O S T E  D E L L  A D R IA T I C O
(SEGUE  PUGLIA)
65. trccaxc
O T R A N T O
san cataldo
L E  Z I E  




O t r a n t o  
San Cataldo 
L e c c e  
B r in d is i  
C. Cavallo
Torre di Guasita, di Yacilo
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SUZIONI' B 
ALBANIA, EPIRO, GRECIA, COSTE DEL M ARE JO N IO
ALBANIA BASSA ED EPIBO
(  « 8  )
cauionj
U A L O N A

















0 meglio il Capo precedente, 
Anticamente : Orinivi.
G. Ire punte (f}
VALONA . AVI.ONA
Porlo Ragusio, O rik ii <- 
Val dell’ Orso
• • • • •
Porto Palermo 
Santi Quaranta
•  •  •  •  •
Butrinto
Filates?









meriggio del fiume Voiussa.
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100.
1 0 5 .
(
l. t P A N  f O




C L A R E N Z A
beiti etler 
fium e carbò 
g . d a r  cu dia 
zone! a




L k i w s i o  (e suo yutfu)
Patrasso
C . Papa ( o lì presso )
Kotili (lago)
(jL Alt ENZA
Belvedere, l’orto Tropilo 
Fiume d’ Arcadia 
Golfo d’ Arcadia, Kyparissa 





S E Z I O N E  C.
ISOLE































§ 11. SICILIA («>
c. pasza C. Passero
125. bendicari Vindicari, Bidicari (porto ed isola)
(’) Alle usate fonti siamo lieti di potere aggiungere qui la Carte comparée 
de la Sicile moderne avec la Sicile au XII siecle par Dufour et A m ari, e 
la relativa Notizia illustrativa di quest’ ultimo (Parigi, 4859). Noi dobbiamo 
il dono di siffatta pregevolissima pubblicazione all’ illustre Senatore e Socio 
nostro onorario; il quale pur volle testò gentilmente fornirci per lettera ogni 
più opportuno schiarimento.
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rascazir
S A R A . G O X  A
p . ueio
A G O S T  A
I 30. labruca
S E N T I M
C A T A N I A
ia zi
tauarmina 
135. M E S I N A*
smirtela,
M E L A Z O
radance 
oliu er 




S I F A L U
145. biliana
T E R M E N
sorente
P A L M A
alcamo 
150. T R A P A N O  
5. ioclaro
M A R Z A R A  
M A R X A R A
Rasicanzir, C. di porco, 
di porco (,)
S ir a c u sa
( 71 )
Murro
Porto vecchio o grande di Siracusa
ACOSTA
Bruca (porto e foce del fiume Por cari)
L e n t in i  (alla foce del suo fiume)
C a t a n ia
Acireale 
Taormina









C e f a l i ')
Torre Battilimani?




T r a p a n i
C. San Todero
M a rsa la
M a zza ra
(*j Versione letterale dell’ arabo Rascanzir. 
(*) Cioè : Capo di Cane.
(5) L ’ antica Solunto.




fontane C. Ire fontane, C. Granilulo
S1ACA S c ia c c a
Z IR Z E N T A G IRC ENTI
c. bianco C. Bianco
L ICATA L i c a t a , A l ic a t a





§ 111 ISOLA IN FONDO ALL' A D R IA T ICO
.9 amo Sa se no
























C. Sidro, o Punta Kadulakia di 
Cefalonia.
Guardiani ( isolotto)
(’) Qui dovrebbe essere Tliiaki (antica Itaca), chiamata nel medio evo 
Val i i  Compare.











Nata (isolotto), Maralonisi 






s V. ISOLE ERA LA SICILIA E L AFFRICA








beito Veita ( Cercina del nord)
cercenj Kerjieni, Cercina (Cercina del centro)
gamelara Zaralakalia (Cercina del sud)
zerbi Cerbi, Zerbi
Iv i accadde nel 1354 la famosa battaglia de’ genovesi contro i veneti, ai 
quali Pagano D ’ Oria tolse l’ intera flotta di 36 galere e 4 navi, collo stendardo 
d i San Marco ; c fece 5400 prig ion i, del cui novero fu I’ ammiraglio Vittore 
Pisani.
(2) Scritta sulla costa.
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«
S E Z I O N E  D.
AFFRICA
d a l l ’ ISOLA G E llB l FINO A RAS SEM




R A X A MA B E X E IU* al Maiiabes
lazoara Zuara, Svara
k(asar) ullo Kadulanefti ?
tripolli ueio Vecchio T ripo li, Sabar (,j
205. k.° sensor Zurnari ?
TRIPOLLI DE BARBARIA Tripoli di Barberi a
lissura Taghiura
rassaxara Ras el Ramel ?
tissuca Ras el Hamen?
210. p.° rassamixar Rasamusa
lebida Lebida (2)
p.° magro Magra (fiume)
blata Punta Tabia?
laxueca (3) Ziliten?
215. misurata C. Mesurat
0) Ant. Sabrata.
(’) L’ antica Leptis magna.
(*) Questo nome allude senza dubbio ad uno stabilimento di eb re i, al paro 
degli omonimi che s’ incontrano a Venezia, in Oriente ed altrove.








g. de tine 
licodia 










2 3 5  B E R N I C O
bercebem 
taocara




(1) Cioè : La Palma.
(2) Dal Keller.
(3) Nel Golfo di Sidra, l’ antica
( 4) Dal Keller.
(s) Dal Lapie.
(s) L ’ antica Berenice.
C) L ’ antica Tcucliira Arsinoe.
Melfe? El Air? (,)
Hissa? Huenhal?
Ziraffe? Punta Matrau?








Brega, Porto dello Zolfo (3)




Baia e Capo di Carcora, Karkara
Melela, Castel Micali
C. Teiones
B e RNICH , B e NGUAZI (6)
Birsis
Tokhira, Taukra, Teukera {1> 
T u o lo m e ta
Punta di Tolometa?
Ras Sem, C. Rasai
ìvrlis maior.
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T A V O L A  Q U - I N T A
IN DUE SEZIONI
• Coste dell Adriatico: Puglia (Terre di Bari e d ’ Otranto, Capitanata); 
i ,  Marche, Pentapoli e Romagna; Venezia c Friu li; Istria; Illirico o 
onia, Dalmazia. — ■ isole: Isole dell’ Adriatico; Isole e Scogli sulla 
osta dell’ Istria ; Isolette sulla costa d’ Italia.
S E Z I O N E  A,
ITALIA
S I- COSTE DELI; ADRIATICO
PUGLIA





B r in d is i
forre rii Gnasifo, V arilo
|.  O T R A N T O
san cataldo 
l e c i e
lo(r)e del canaio
5 .  r r a n d i c o
gaucila









-15. B A R I
san catalclo
C I O U E N A f  O
M A L F E T O
B E X E I E
20. T R A N E
B A R L E T O
sipanlo
■ M A N F R E D O N I A
san felixe 
25. b e s t i e




30. uaram  
fortor
campo marin






M o n o p o l i
Polignano
Mola
S. Vito ( torrente)







Bovine dell’ antico Siponto
Manfredonia 
San Felice ( torrente) 
VlESTl, V iestrk 
Peschici 
Rodia, Rodi




• T e rm o le . Term ini 
Trigno (fiume)
ABRUZZI
35. a misto Vasto, Guasto di Anione




o r t o n a
40. francauilla
P E S C E R A
saline
ponta di ciram





Lanciano? o San grò (fiume) 
O r to n a
Franca villa
P e s c a r a
Porto di Salino 
Punta di Cerrano






tore da panna 
50. f e r m o
san tomaxio
C I U I T A  N U O U A  
M O N T E  S A N T O  
R E C A N A T I
55. lo monte
A N C O N A
flumexino






C it t a n o v a  
M onte S anto  
P orto R e c a n a t i
Monte Cornero
A n cona
Fiumesino, Esino (fiume) 
SlNIGAGLIA
F A N




(’ j Veramente, nelle Carte moderne, questo luogo precede a Vasto. 
(J) Allo sbocco del fiume Asone.
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la calolica
R I M A N O
luxe
cexenadego 
05. C E R U I A  
sauio
santa maria 
r a u e n a  
primevo 






K im inj 
Uso ( fiume )
Cesenatico 
C e r v ia  
Savio (fiume)
S. Maria in Portico 
R a v e n n a  
Punta di Priniaro (Bocche del Po) 
Punta di Mangiavacca (id.)
79 )















Po di Goro (Porto, Sacca e fiume) 
Loredo (fra il Po e l 'Adige)
FOSSOne ( Bocca d’ Adige)
Punta di Brondolo 
Gl 11 oggi a (2) 
Poveglia 
Malamocco





c1) Sbocco del Brenta.
(*) Nel 1379 la flotta genovese guidata da Pietro D’ Oria, guerreggiando i 
veneziani, occupava Chioggia, dove in appresso quel prode ammiraglio veniva 
dai nem ici assediato, e spento da un colpo di bombarda il 22 gennaio 1380. 
(3) A destra della vecchia foce della Piave.









g r a d o
A Q U I L E  A
95. bel forte 
monfalcon
TRIESTE
g. de triestc 
m u g l a  
100. I S T R I A  
I X O L A  
P 1 R A M  
- U M A G O  
C I T A N O U A
105. gileto
P A R E N C O
orxara
R O I G N O
pot . . .  . 
HO. P O L A
polmontore (2)
Livenza (fiume)
Porto di S. Margherita
C A ORLI':
Porto di Baseleghe 







Golfo di Trieste 
M ugia
C apo d '' Istria 
Corte d1 Isola ?
P irano  
Umago 







(’ ) Iv i, nel 1379, Luciano D’ Oria batteva i veneti, edera ucciso dagli stessi 
con un colpo di lancia.
(*) Scritto a rovescio.
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S III ILMHICO O SCHIAVOMA
(  « 1  )
f l u m e
B O C A R I
bocarici 
1 \ 5. selrinize 
san iacomu
N Ó U E  G R A D I
molini 
s e g n i a  
120. san ziorzi 
y.a darbe 
g. de quam er 
y.a de pago 
micalona
125. Z I A R A
ziara ueehia 
larta
S C A R D O N A
lo ciramixo 




T R A U
135. figo <*>
F i l m k
B i jccari
Buceariza
Pribur? o Zirkveniza 
S. Jakob 
N ovigrad  
Molini
Segna , Zkng 
S. Giorgio 
Isola d’ Arbe 
Golfo del Quarnero 









C. Cesto, Sesto 
Porlo Rodosnizza 
Tu ai ì  
C. Figo
(’) Sci'itto a rovescio.




D ALMtXA A lmissa
labraza Brazza (isola)
140. la far a Macarsca ?
san ziorzi S. Giorgio (1)
g. de narent,a Golfo, o Canale di Narenla
santa ziuliana (2) ' Penisola G iuliana
porto prati (3) Porto Prapatna
145. stagnio Stagno
ziubana Zupana, Giupana (isola)
malfe Porto Malfì
calamota • • • • •




raguxi uechio Raemsi vecchio
malonto Malonta (capo ed iso la )
155. san marco






ualdenoxie Val di noce
(’) Sulla punta di Spalatro.
(’ ) L’ iniziale di Santa Ziuliana vedesi nel nostro Atlante sognala sulla costa, 
al di là del Golfo.
(5) Lo stesso dicasi dell’ iniziale di Porto Prati.
*
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D O L C I G N I O
lodrim 
medoua 
105 . lesola 
santa nastaxia 
p. palli
D U R A L O
cauo de laquj 




U A L O  N A
4 75. raguzio 
lengua.
D o l c ig n o
Golfo del fiume Orino (1) 




D u u a z z o
C. de’ Laghi, o Lachi 
Erghent (2), Beratino, Krevasta
( fiume )
Baia Limni
Spinarza (sul fiume Polona)
G. delle tre punte (3) 
V a lo n a  , A vlon a  
Orichii, Porlo Ragusio (4) 
C. Lingua, Linguetta
(1) A tale Golfo I’ Uzzano pone i confini tra la Schiavonia e la Romania ; 
ma egli intende quest’ ultimo nome nel suo più ampio senso, cioè quello del­
l’ impero d ’ Oriente o Bisantino; mentre nel significato ristretto, in cui noi lo 
adoperiamo più sotto, s’ intende la Provincia ove risiede la capitale, e che è 
modernamente appellata Romelia.
(a) L ’ identità dell’ Erghent coll’ Uregus medievo, si chiarisce evidentemente 
così per la sua posizione come per la pronunzia; nò devesi punto confondere 
col Voiussa, come fece il Lelewel seguito dall’ Heyd.
(3) A ll’ entrata della Baia d’ Avlona, o Torse il Capo precedente, a meriggio 
del fiume Voiussa.
(*) L ’ antico Oricum.
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S E Z I O N E  li
ISOLE
































(’) In latino Corcyra Nigra. Nelle acque tra Meleda, Curzola e Lagosta, 
addì 7 settembre 1298, accadde l’ insigne combattimento della flotta genovese, 
comandata da Lamba D’ Oria, contro de’ veneti. Sessantasei navi nemiche an­
darono distrutte dal fuoco, ed altre diciotto furono dal vincitore condotte a 
Genova, insieme a settemila prigioni nel cui novero trovavasi Marco Polo.
(*) Quest’ isola vedesi figurata nel nostro Atlante, quasi a foggia di lesina, 
dal cui omonimo strumento è fama che siale derivato il nome.












arcamelo Scoglio S. Arcangelo
loro Scogli di C. Cesto
205. lizuri Zuri, Acuri
lincorona Incoronata
paiara Pagliara




san Stefano S. Stefano di Grossa, Isola
Grossa, o Lunga.
p. alega Porto di Lega
melada Melada
215. zampontelo Scoglio di Zampontello
sierda Scarda?
premuda Promota, Promuta
y.a de pago (5) Isola Pago
(’) Scritta sulla costa, e figurata dietro a Lesina.
(*) Scritta ove sopra, e delineata di rimpetto a Lissa.
(5) Rimpetto alla costa di Vrana, ove dominavano i Templari. 
{*) A settentrione dell’ isola Grossa.
(5) Scritta sulla costa, e figurata da P. Alega a Premiala.
%
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quìa Luibo, Ulbo?
220. nieme S. Pietro di Nembo
y. de arbe (,) Isola Arbe
sansego Sansego
nia Nio, Unie
galiuola Scoglio Caglio la
225.............................................. Veglia
...................... .....................Cherso ) (2)
...................... .....................Oserò o Lussi n
§ 11. (SOLETTE E SCOGLI SULLA COSTA DELL' ISTRIA
umida Veruda (porto e scoglio)
bir/bnj Brioni
230. sanziane S. Giovanni in Pelago
lomga Scoglio Lovera?
san nicolo S. Nicolò
uescoueli Vescovelli




(1) Scritta sulla costa, e rappresentata da Guia a Nieme.
(5) Queste tre isole non sono scritte punto sull’ Atlante ; ma vi si vedono figu­
rate entro il Golfo del Quarnero.
(3) In alto mare.
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t a v o l a  s e s t a
IN  T R E  S E Z IO N I
■1. Europa: Ita lia , Costa da Gallipoli a Brindisi; Albania ed Epiro; Grecia 
(Acarnania ed Etolia, Morca o Peloponneso, Tessaglia o Gran Vlachia, Mace­
donia o Tessalonica); Romania o Tracia; Asia Minore: Coste occidentali dallo 
Stretto dei Dardanelli fino ad Altologo, presso Efeso — i: Isole: in fondo del­
l’Adriatico ; del MareJonio; Arcipelago; Isole intorno a Candia; Candia; Isole 
d ’ Affrica scritte sulle coste — C. Affrica , da Karkara fino a Capo Luco o 
Porto Sollume.
S E Z I O N E  A.
EUROPA












O T R A N T O
5. sancataldo
L E C I E
cauallo
E R A N - D I f O
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s II ALBANIA ED EPIRO
ALBANIA MEDIA
p. palli














I) un  a z z o




C. delle tre punte (3) 
V a lo n a ,  A v lo n a  
Saseno (isola)
C. Linguetta 
Val d’ Orso 
Vune
Porto Palermo
ALBANIA BASSA ED EPIIIO 








Bastia, o Iniari ?
(’ ) Nell’ Uzzano è detta: Golfo della Valle.
(*) E notato in Carte, anche moderne, sul rio Polona.
(5) Meglio il Capo antecedente a meriggio del fiume Vojussa.
(4) Scritto a rovescio.
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du i tu 
fanaro 
30. uelliquj












L A S U O L L A
lagia 
40. mellone (1) 
ostia
S HI. GRECIA.
A C A R N A N IA  ED ETOLIA
A UT A (e suo golfo)




Lepan to  [e suo golfo)
Punta di Livadoslro
MOUEA 0  PELOPONNESO
lagostica Vostitza
p a t r a s  Patrasso
(‘ ) I num eri 37 a 40, sulla riva settentrionale del Golfo di Lepanto, riescono 
di assai difficile intrepretazione , alla quale non parrebbe avere soddisfatto il 
Lelewel. Il nostro Aitante non sembra die voglia indicare coi quattro nomi 
surriferiti baie e capi, ma soltanto baie o seni più o meno ampii. Ora quella 
d ’ Asprospitia è conosciuta, e l’ altra di Suolla potrebbe rispondere, nella 
denom inazione, a ll’ antica di Salona; però la posizione odierna di queste baie 
è inversa a quella che trovasi segnata nel Portolano. Melione corrisponde forse 
all’ attuale Porto d i san Luca (ove sorsero un giorno la Bulia ed i Bulienses 
di Plinio), oppure alla vicina Baia Dobrena, che era il Navale dei Tespii.
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trapano 
45. saline




50. M O D O N  
grixo













C. Papa (o luogo vicino)
Lago Rotili
Clahenza
Belvedere, Porto Tropito 
Golfo d’ Arcadia, Kyparissa 









Porto di Maina 
C. Matapan
Porlo delle Quaglie, Caglia 
C. Passava, Pasciana , Pagania 
Valili?
(  COSTE ORIENTALI 0 DELL ARCIPELAGO )
anciollo




golfo de napolj 
astro
M A  P O L L I
C. Sant' Angelo , Malea




Collo di Nauplia, d’ Argolide
Astros
Na u p l ia , N a p o l i d i R o m a n ia  o 
N a poli V e c c h io .
(’) Scritto a rovescio.
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/5- C O R A N  I  O
c. lion 












B O N D E N I C A
90. songito
(*) Anticamente: Troezen.
(5) In antico: Sunium.
(5) Veramente dovrebbe esseri 
Aleno, che ò nell’ interno.








Porto LÌ0 11 (ingresso del Pireo) 
C . Colonne (2)
Canale Mandri o Porto Raphti 







Bodonitza , V udon itza , Mudo-
NITZA.
Zailon, Zeilun (e suo golfo)
Satine, ed in (al caso vorrebbe significare
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L A R M I R O
95. demitriada 





Arili irò (e sua baia nel golfo di Volo)
Porto di V olo
Demetrias
C. Hagios Georgios 
C. Monester













110. mo(n)te santo 
stelar
Platamina
C. Kateri, Katerina 
Inge-Kara-su (2)
Vardar (fumé)
S a lo n ik  5 S a lo n ic c h j  (3) 
Cara-Burtin, Cara-Burnu (4) 
Punta Fanari, Panomi 
C. San Giorgio 
C. Canestro, Pagliuri 
Porto Cufo, Kufo?
Hagios Mamas , O m ilia , Uru- 
milia ( e golfo di Cassandra) 
Monte Santo, Athos 
Baia Islilar, E risso
(’) L’ antico Monte Ossa.
(’) Kara-su, cioè: Nero Fiume.
(5) In antico : Tessalonica.
(4) Cioè : Nero Capo.















4 25. g. de cardia
G A L I  P O L L I
bila
sexto




§ IV. ROMANIA 0  TRACIA
Chrisopoli, Orfano, Ruphani 
La Cavalla (e sto golfo) 
Christopolis, C. Saritscioan? 
Jenige, Kara-su (fiume) W
Baia Lagos, Kara-agagi (5) 
Maronia, Muri, Meri 
Punta dopo il Golfo di Eno t6) 
E NO .
C. Gremia?
Golfo di Cardia, Saros, Xeros 
Gallipoli
Bualeh-Tapia? C. Helles, Helles 
Burun (8)
Bovalla-Kalessi (9)
(’ ) F iume, che passava per la città mcdieva di Confessa.
(*) L ’ antico Strymon.
(3) Ant. Neapolis.
(4; L’ antico Nestus.
(*) Il Lapie ed il Keller fanno precedere questa Baia dal Capo Asperosa, 
che serberebbe così il nome medievo; ma lo trasportano troppo a ponente. 
Circa poi alla giusta applicazione di Baia Lagos alla Asperoxa del nostro 
Aitante, non può cader dubbio.
(6) Sul fiume M aritza , anticamente Ebro.
(7) Signoria della famiglia genovese dei Gattilusio, dal 1384 al 1455.
(8) All’ entrata dell’ Ellesponto.
(9) L' antica Sesto. Veramente nel nostro Aitante la sua posizione pare se­
gnata sBla costa di rimpetto, o d’ Asia; ma non può essere che un mero 
sbaglio, o trascorso di penna, del Cartografo.
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S V. ASIA MINORE.











L A N D R A  ( M I T I )
santa ana
4 40. san ciorci 
stinga 
lalea
(’ ) L’ antico Abydos.
{*) Castello posto sullo Stretto omonimo, c spesso ricordato nei documenti 
genovesi (Archivio di San Giorgio). Da’ suoi ripari le artiglierie turche, dopo 
la caduta di Costantinopoli, bersagliavano le navi cristiane che tentavano sfor­
zare il passo dell’ Ellesponto, per soccorrere alle colonie del Mar Nero.
(s) Keui, nell’ idioma turco', significa: villaggio.
(*) Jeni, in turco, vale: nuovo. Quindi Jeni-Keui significa: Nuovo Villaggio. 
Tra Remixo e Labena era l’ antica Troia, e di rimpetto sorge l’ isola di Tenedo, 
celebre non tanto pei noti versi di Virgilio, quanto per essere stata il pomo 
della discordia e l’ incentivo alla più accannita guerra onde per lunga pezza 
Venezia e Genova si travagliarono.
(5) Il Golfo che nel medio evo chiamavasi di Lalea, è detto oggi di Sanderli, 
o Cianderly, dal nome di un luogo vicino ad Jalea, e che si crede risponda 
presso a poco all’ antica Cuma nella Eolide. Altri vogliono che Cuma fosse 
ove sorge l’ odierna Nemurt, e Myrine ove ora è Sanderli.
È nostro debito il notare, che questa e più altre corrispondenze sono desunte
L ’ antica Parium 
Nagara-Burun (1̂
Punta di Perquiers 
Sultanie-Kalessi (2)
Erin-Keui (3)
L ’ antica Rhaeteum 
Jeni-Keui w 
Santi Quaranta
C. Santa Maria, C. Baba, Baba- 
Burun
A dram yti ( e suo golfo)
C. Esan, Cana 
Jalea (5), Cazlu?
/
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........................... (i)
Foci a  n u o v a .  F o k i a  
Fogia vecchia 
S.MYRNE (e suo golfo) 
Kara-Burun (3̂ , Calaberno 
C. Koraka
Sigagik (e la sua baia) ? 
Figela, Zille? (4>
S E Z I O N E  B.
ISOLE
§ ì. ISOLA m FONDO DELL' ADRIATICO
saxno Saseno
§ IL ISOLE DEL MARE JONIO.
fano Fano
merlcre Merlerà
dalle Annotazioni alla Storia Naturale di Plinio, edita dal Pomba in Torino 
nel 1831.
(') Sul fiume Bakher-ciai. Forse è 1’ antica Chrysa.
(*) L ’ antica Phocea vedesi dai notari genovesi del medio evo latinizzata nei 
nomi di Foliae veteres e Foliae novae; ma la pronunzia certamente era Fogie. 
A Fogia nuova sorgono tuttora alcuni avanzi di mura genovesi.
(s) Cioè : Nero-Capo.
(*) Così nell’ A itante del Lapie; in antico: Phygela. Ivi presso era Efeso, 
donde il golfo appellato ancora oggi con questo nome, ovvero coll’ altro di 
Scala nuova , da un luogo vicino e tuttavia esistente.
grixia
F O I A
145. foia uccida
























































(’ ) Nell’ Isola di Santa Maura.
(*) Capo occidentale dell’ Isola di Cefalonia.
(5) Isolotto presso a Cefalonia.












San Giorgio d’ Arbora (2) 




EGRI POS , ERI BBOS-ADASSI (4>
caristo 










(’ ) Trovandosi quest’ isola distinta da quella di Spetzia, e al suo meriggio, 
ben le conviene il nome di Spetzepulo, che è registrato dal Cusani [La Dal­
mazia, le Isole Jonie e la Grecia visitate nel 1840,- Milano, 1847), e vuol dire 
Spetzia piccola, a distinzione della sua vicina omonima, e più grande. Nel senso 
medesimo si hanno nell’ Arcipelago Anaphe ed Anaphepulo, Sckiro e Skiropulo, 
Amorgopulo, ecc.
A Sette Pozzi, nel 1263, i veneziani batterono i genovesi, e loro uccisero 
Pierino G r im a ld i, altro de’ capitani.
(*) A n t i c a m e n t e :  Beibine.
(3) In antico : Helene.
(4) Adassi, in turco, vale: isola. Il nome di Egripos, Eribbos, Negroponte, 
deriva dall’ antico Euripo, ossia dallo Stretto tra l’ isola e la costa greca che 
le è di rimpetto.
(s, Vedesi ricordato dal Piacenza nel suo Egeo Redivivo (Modena, 1688).
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SPOUADl SETTENTRIONALI 0 GRUPPO DI SCOPELOS 
RIMPETTO AL GOLFO DI TESSALONICA
4 90. siraq-(ui)no Sarakino, Peristeri
sor Fratellinisia (!), Adelphi
algura Lura, Luranisi (2)
scati Skiatos
scopulo Skopelos
195. dromo Kelidromia, Selidromi
limene Pelagnisi Pelerissa
arxura Larsura , Arsura , Isola Piana
piper Piperi
scandalo Skandile, Skangero , Skanlzura
200. sciro Skvro
(’ ) Nesos, in greco, significa: Isola.
(*) Anticamente : Gerontia.
(5) I num. 193 a 198 sono scritti a rovescio.
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SPORADI SETTENTRIONALI 












Hagios Strati (3), Aistrati 
Stalimene, Lemnos 
Imbros 








(’ ) In questa parte dell’ Arcipelago, e sulle vicine coste, ebbe luogo nel 
medio evo la signoria di più famiglie genovesi. Nel 1275 gli Zaccaria ebbero 
Focea, e nel 1304 Scio. La prima passò quindi, con Lesbo, a’ Cattanei (1314-31), 
e poco stante entrambe le Focee, con Scio e più altre isole vicine vennero 
in podestà de’ Maonesi (chiamati più tardi Giustiniani), che diedero in sotto­
feudo ai Gattilusii Focea vecchia .(1384-1455), perdettero la nuova il 1455, e 
ritennero Scio fino al 1566. Inoltre gli stessi Gattilusio dominarono a Metellino 
(1355-1462), Lem no, Taso, Imbro, Samotrace ed Eno (1384-1456). Gli Zacca­
ria signoreggiarono anche 1’ Acaia nel Peloponneso.
(*) Qui manca l’ antica Samotracia, ora Samotraki.
(3) Hagios, cioè Santo, e ritorna più volte abbreviato in aio, ai, ed incorporato 
al nome seguente; come Aiapov, ecc.
{*) Come le Sporadi settentrionali, giusta quanto notammo poc’ anzi, erano 
specialmente di dom inio genovese, così le Cicladi spettavano segnatamente a 
famiglio veneziane. La più celebre, e come il centro di queste isole, in antico 
era Delos ; ma la maggiore e la Capitale medieva era Naxos, ove in favore dei 
Sanuto fu stabilito un Ducato.
(*) Tutte queste isole, fino al num. 232 inclusive, sono scritte a rovescio. 
Per leggerne i nom i occorre quindi rigirare la Carta.
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225. nicoxia Naxia, Naxos
. . .  sso? Lipso?
draconici Draconisi, Drako, Tragonisi w
tenoxa Tenosa, Stenosa, Lelandros
stopodia Stapodia
230. cinara Zinara, Kinaro
nicaria Nicaria, Ikaria
fornoli F urni
samo Samo, Samos, Snsam-adassi
corxi (3) Corsee (4)
235. mandrie Mandra, Mendrilia, Nacri
(’) Calo, in greco, vale: bello, o buono; e gero vuol dire : vecchio. 11 signi­
ficato poi del vocabolo Calojeri è quello di Isola di monaci.
(*) In altre Carte leggesi: Tragia, Trago-nisi; e vale: Isola del capro.
(5) Questo numero e i due successivi sono scritti di fianco.
(*) In antico: Corassiae.
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O V E R S O  L’ ASIA MINORE













































(’ ) Qui è mestieri di rigirare ancora la Carla, e leggere dal su all’ ingiù.
(3) Anticamente : Lebyntlios.
(3) In altre Carte : Quieto.
(*) Presso Candia.
(s) Da Sant’ Irene. È 1’ antica Thera.
s









S I T R A
spinalonga 
s. ciane 
c a n d i a  
270. frascia 
s. salua-tor
R E T E - N O
Incorna















(  1 0 2  )
§ IV. CAMMA i‘>.
Pali castro 
C. S id e ro  
Spinalunga
C. San Zuane , San Giovanni 
C a n d i a  (città)
Punta Fraschia
R etimo
C anea  
C. Spada
C. Buso, Cambrnsa, Grabusa 
( ed isole rimpetto )
Porto Lutro
C. San Giovanni Battista 
C. Leon, Lionda 
Asterusia, Àstrizzi
(’) Cominciamo 1’ enumerazione a levante, ossia da Capo Sidero presso l’ i- 
sola Morena.
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S v. ISOI.E INTORNO A CANDIA.
lurliru Turium (2)
standia (3) Standia (4)
morena Morena, Elasa, Palamida (5)
farioni I Farioni
cristiana Kristiane, Kuplionisia
gaideronj Gaiduronissa, Gaidoro , Calde­
roni s
kalolimena Kalolimina, Calolimina (7) .
caure Cabra, Paximades
gozio Gozo
gua W Sordy o Petalida
$ VI. ISOLE D'AFFRICA SCRITTE SULLE COSTE.
lanca (9)
y.e de carxe Isola al Hyeras, Tsor Kersah
y.a patriarca Isola Bomba, Enii
0) A rovesc io , ed a settentrione di Candia.
(*) Vedansi l ’ Isolano  del Coronelli, ed altre Carte.
(5) Anticamente : Dia. La sillaba Stari, che precede Dia, è un prefìsso greco 
in origine staccato e corrotto, che coll’ uso fu incorporato a questo e tanti 
altri nomi loca li: così Polis (Costantinopoli) diventò Stan-bul e l’ isola Kos, 
Stanco. Il simile avvenne dell’ altro affisso S, che di Atene fece Satine, di 
Dolo Sdille, di Cliio Sakiss, di Samo Susam, ecc. Dicasi così lo stesso di Satalia, 
Samastro, Samsun , Stalimure, ecc., nell’ Asia Minore; tutti nomi che, toltone
il prefisso, riprendono la pura forma antica.
(*) Al mezzogiorno di Candia.
(s) Presso a Capo Sidero.
(6) Due scogli od isolette.
(7) Isolotto , rimpetto al porto omonimo di Candia.
(8) Questa lettura è incerta, e potrebbe anco dire: Gira. L’ isola ò posta fra 
Candia e Cecerigo.
(°) Anticamente: Isola Laea, Aphrodites.
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S E Z I O N E  C.
•AFFRICA




B E R N I C O
bercebcm 
300. taocara







B O N A N D R E A
y.a de carxe
:APO IA'CO E PORTO SOLLUME
Baia e Capo di Carcara. Karkara 
Melela, Castel M icali? 
C. Teiones
B e r n ic h , Be n g h a z i ^
Birsis (2) 
Tokhira, Tankra, Teukera (3)
T holometa
Punta di Tolometa? 
Ras Sem, C. Rasat (5)
• • •  •  •
Marzasusah (6)*
C. B o n a n d re a , R a s  e l  U i i . ii . 
Tsor Kersali (7)
(’ ) L’ antica Berenice.
(*) Dal Keller.
(5) In antico: Teuchira Arsinoe.
(') L’ antica Ptolemais.
(') Presso a questo Capo trovasi Grcnnnli (l’ antica Cyrene).
(6) Anticamente: Apollonia.
(7) Dalla Carta Francese del 4865, impressa per ordine del ministro Chas- 
seloup-Laubat. Pare \i corrisponda il nome Al lhjeras notato dal Lapin.
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forcel ...................... ( fiume )
fauara Bohasa? Dernah?
raxalllim Ras-al-Thymm, Ras-et-Thyn
saline • • • • •
scoi de barda Scogli ed Isola Buarda
y.a patriarca Isola Bomba, Enii (1)
porto trabuco Porlo Beliaat e Punta Tubruk
L U C O L u k a , L u co , A llemet M il h r 9
cauo de luco C. Luco, Ras el Millah, el Milhr
porto mosolomar Rada di Su , Porto Bardiali,
Soliman.
porto saloni Golfo Sollume, Al Milhr
ponta de rameda Ras Bulau?
salame Sollume (2)
(’ ) Nel Golfo di Bomba, rimpetto al Torlo Mcnelas, ant. Batrachus 
(2) In antico : Seliinis.
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T A V O L A  S E T T I M A
IN THE SEZIONI
■ 1. Isola di Cipro; Continuazione dell’ Isole di Candia e di quelle intorno a 
Candia ; Seguito dall’ Arcipelago ; Isole d’ Asia scritte sulle coste ; Isole 
d’ Africa scritte sulle coste. — l>- Coste dell’ Asia Minore e della Siria, -r- 
C. Coste dell’ Africa.
S E Z I O N E  A.
ISOLA DI CIPRO 
CONTINUAZIONE DELLA ISOLA D I C A N D IA  
E DI QUELLE INTORNO A CANDIA 
SEGUITO DELL’ ARCIPELAGO
S l  CIPRO <*>, 
I. s. andrea C. Sant’ Andrea
marmora (3) .......................
scordili W Cerina? Porto di Keraun?
(’ ) Cominciando dalla punta di levante, verso Alessandretla.
(J) Scritto per lungo.
(s) Scritto infuori, ed a rovescio.
(4) Questo cd i seguenti numeri, fino al 6 inclusive, sono scritti infuori, e 
diritto.
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cornaqlo ( cortiaquilo ) C. Corriachito, Kormakilo
5. san z io rz i
• •
sanbi/anio (1) C. Sani’ Epifanio, Salivano
trapano C. Trapano
B A F F A
coru
Ba ffa  (3)
10. c. bianco C. Bianco
ueclima Mandai iti?
piscopia Episcopia
c. gauala C. della Gatta
L I M I X O L im is s o , L imasol
15. galimen Lurin (fiume)
maxito Massolo, Mazoto
uaxilipos ...........................
quilo C. ed Isola Chili
p . roxa
20. saline Salina
s. z io rz i
F A M A - G O S T A  (4) F.\ MAH OSTA
* § 11. CANDIA <5>.
(po)licastro Paleocaslro
S I T R A C . SlDERO
25. spinalon(g).a Spinalunga
s. zane C. San Giovanni, S. Zuane
(*) I nomi compresi fra il num. 7 cd il num. 22 sono scritti dentro la figui 
dell’ isola.
(2) Scritto in fu o r i, cd a rovescio.
(3) L ’ antica Paplios.
(*) Nei secoli xiv c xv vi dominarono i genovesi.
(s) Com inciando a levante, presso l’ isola Morena.
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C a n d ia  (città) 
Asterusia, Astrizzi 
C. Leon, Lionda
(  1 0 8  )
$ HI. ISOLE INTORNO A CANDIA.













Aiapor (San Paolo) (,)
V Ovo
Standia













(’ j Isololto sito rimpetto alia punta omonima di Candia
(5) Scritto di fianco. V. Tav. vi, num. 283.
(j| Da giù in su, fino al num. 54.
(*) L’ antica Thera.
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conupi 















































Scerny, S. jiovanni di Scerny 





(  1 0 9  )
(’ ) Scritto nell’ interno.
(2; Scritto in  fuori.
(5) Da su in g iù , fino al num. 61.
(4) Di fianco.
(s) Nuovamente da su in giù, fino al num. 73.
f
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draconici Draconisi, D rako , Tragon





85. gatonixi (4) Agalhonisi, Gaidoro
fermaco Fermaco, Ferinaco
mandria Mandra, Mendrilia, Nacri
corxi Corsee?
% V. ISOLE D’ASIA SCRITTE SULLE COSTE.
la roxa Rothea
90. lagiua Kara-agagi, Linosa
kastelo ruzio Castellorizo




C) Di fianco, a sinistra.
(s) Di fianco, a destra.
(3) A rovescio, girando la Tavola, fino al num. 8-i.
(') Di fianco, sino al num. 88, fra Samo e le coste dell’ Asia Minore.
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95. san grigori Hagios Gregorio
san nicollo Hagios Nicolò
olino olive
papadora Papadula
scoio prouezal Porto ed Isola Provenzale
S VI. ISOLE D' AFFRICA SCRITTE SELLE COSTE.
100. y. de galata Isola Kaleka
y. di colombi Isola Palumbi
SEZIONE B.
COSTE DELL’ ASIA MINORE E DELLA SIRIA





105. p. coxino Porto Isene (J), Baia Basilicus( 1
(1) In greco significa: alto.
(-) Cosi nei Cataloghi inglesi. Forse l’ antica Coscimis.
(*) Dalla Carta della Marina Francese elei 1865: Bassin Orientai de la Mer 
Mediterranee.
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P A L A T I A  BALAT. P.U.AC1A (1)
gippo Baia Alanguli?
m e l a x o  C. Melassa , e B a ia  J a s u s ,
Castel Marmar a (2).
canat C . Karabaglar
HO. agnel Angeli (3), Sant’ Angelo
COSTE ME1UDIONAL1 
(CARAMANIA E PICCOLA ARMENIA)
crio nicolo C. Krio (4)
mexi Messi (5)
sanpollo Hagios Paolo , Hy lluala
p. malfitau Porto Cavaliere, Aplothika (6)
115. statea L’ antica Stadia
ancolitan .  (8)
(*) Allo sbocco del Bujuk Mainder (1’ antico Maggiore Meandro). Da questo 
luogo piglia nome il Golfo di Balat.
I nomi di Bvjuk e Cuciuc, assai frequenti nei paesi turchi, valgono: mag­
giore e minore. Così Cuciuc Meinder : Minore Meandro , ecc.
(*) In antico: Mylasa ed Jasus. Il Golfo poi di quest’ u ltim o nome e l1 altro 
che s’ intitola da Balat si confondono in un solo che appellasi di Mendeliah.
(3) L’ antica Tlieangela, presso Budrum (ant. Alicarnasso, nella Caria). Fra 
Agnel e Crio Nicolo vedesi nell’ Atlante Luxoro delineato un golfo senza nome, 
che però è la Baia di Kos o Stanco. Pietro Visconte lo chiama Golfo di E renzi, 
il quale nome sembra derivare dall’ ant. Elaeus, nella Doride, ed è conservato 
nella vicina isola Eieusa; come 1’ altro nome della stessa isola Barba Nicolò 
conserva presso a poco I’ appellativo medio evo di San N icolò del Crio.
(4) L’ antica: Cnydus. V. nota precedente per l’ isola vicina ed omonima.
(5) L’ antica Tliermessus; o forse meglio llamaxitos.
(6) Già Porto Amalfitano.
(7) Da questo luogo derivò il nome del Golfo di Stadia, o Strasia, citato negli 
antichi Portolani, ed oggi detto della Doride o di Simy, da ll’ isola omonima.
(8) Già Porto Anconitano.



















( H o  )
C. Aspro
C. Fisco e Baia Marmorice 
Rolliea {ìsola) e C. Kapnia? 
Kara-agagi, Linosa {isola) e foce 
del Quingi.
Prepia e foce del Keughez
Golfo di Macri
M acri
Sette Capi, Jedi-Burun (2)
V antica Patera 
Castellorizo (isola)
Isola della Baia d1 Assar, di San 
Giorgio?
Kakava (isola)
Dembre? San Nicolò di Mira (3) 




(’) Trachis, in greco, vale appunto: aspro.
{-) Versione tarca del nome italiano. È l’ antico Mons Cragus.
(3) L ’ antica Alyra, o Myrrea; donde i genovesi, nel 1098, presero le ce­
neri di San G iovanni Battista.
(4) Questo Porto, nonché gli altri Amai filano, Anconitano e Provenzale, 
ricordati ai num . 103, 105 e 140 (ai quali in altre Carte si aggiunge eziandio 
il Veneziano) ed il Castel Lombardo (num. 129), sembrano indicare i varii 
scali frequentati rispettivamente da questi popoli nel recarsi alle Crociate.
Notiamo ancora due avvertenze a riguardo del Porto Genovese, cioè: 1.® Che 
il nostro Atlante lo pone per errore a ponente del vicino Capo figurato, senza 
denominazione, ma che è il noto Chelidonia, mentre al certo è a levante del 
medesimo verso il Golfo di Satalia ; 2.° Che il suo nome vive ancora nella Carta 
della Marina Francese del 1865 e nell’ Enciclopedia Geografica del Falconetti; 
mentre le altre Carte vi sostituiscono appellativi diversi, come: Janartasce, 
Deliktasce, Baia du ra la , ecc.
(s) Cioè : Santa Tristezza.
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S A T A L I A
\ 35. solatia uccida 
san grigori 
san nicollo 
c a n d e L o r o  
kastel lombardo 










150. scoio prouezal 
p. pim (6) 
labagaxia
zanido
C U R C O
(’) Eski, in turco, vale: vecchio.
(*) Al di qua de! Kara-burun
(3) Al di là dello stesso Capo.
(4) Quivi si riscontra tuttora vivo l’ antico nome in Sighy. La finale d a i  
altro non indica che corso d‘ acqua.
(s) Alla foce del Selef.
(6) Già Porto dipinto.
(’ ) Dal Keller.
(8) Entrambi siffatti nomi sono espressamente assegnati a questo luogo dalla 
Carta della Marina Francese del 1865.
(s) Questo fiume passa per Selefke, l’ antica Seleucia; onde Marin Sanuto lo 
chiama : Janicum Salefum.
S a t a l i e h , A d a l i a  (<? sl,o goffo) 
Eski Adalia
Hagios Gregorio (isola)  <2>
Hagios Nicolò (i so la )  w  
C a n d e lo r o ,  A l a j a










Porto ed Isola Provenzale (5) 
Porto Clemente (7)
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S O L D I N O
p. ualo
( H S  )
Aiak, Ai asce, Jusce 
Lamas
Foce del fiume che passa per 
Tarso (1)
Foce del Seihun (2)
Porto Mallo? (3)
Gihun {fmme) e Missis 
Porto Atipali? <51 
Ai asso , A ias <6)
Dernir Capu (7)





Ras el Kanzir w 
S u iD IN ,  SUEIDIF.H <10)
Baia Kessab (H)
(’ ) Questo fiume è 1’ antico Kydnos.
(2) Tale fiume passa per Adana.
(z) Ant. Mallos.
(4j II fiume è l ’ antico Pyramos; la città l’ antica Mopsucste e la medieva 
Mamistra, espugnata dai genovesi nel MIO.
(s) Già Porto della Paglia.
(6) Ant. Issus.
C) Cioè : Porta di ferro.
(8) In altri documenti: Porto Bonello a tramontana d’ ^lraw.
(9) Cioè: Capo di porco. V. la stessa denominazione in Sicilia (Tav. V, num. 126) 
(,0j L ’ antica Seteucia Pieria. Ivi presso, sulla spiaggia di San Parlerio, i
genovesi a ttesero , nel 1101 , alla divisione del ricco bottino fatto in Cesarea. 
V. num. 198.
(") L’ antico Porto Politisi











180. T O R T O X A
prixon
g. de tripolli
T R I P O L L I
nafim 
185. pozio contestabel 
bordoni
Z I B E L E T O
( 116 )
L’ aulico Paserius
Ras el Basait, Buzigi cl)
L a d i k i e k  (2)





T o r t o s a  . T a r t u s  (6)
Makrud? El K u lat?
Golfo di Tripoli




G t k b a h . (10)
(') Traduzione araba di Gloriatus fuit.
(2J L’ antica Laodicea, acquistata da Bocmondo I , principe d ’ Antiochia , 
nicrcè i soccorsi de’ genovesi, i quali vi ebbero poscia Consolato e fondaco.
(3) L’ antica Gabale; e Gibello il grande, o maggiore, nel medio evo. Fu 
espugnata nel 1109, dopo otto anni d’ assedio, da Bertrando conte di Tolosa 
e Sant’ Egidio, mercè l’ aiuto di una poderosa flotta genovese comandata da 
Ugo ed Ansaldo Embriaci.
(4) Ant. Balanea.
(5) Già città di Maraclea.
(6j L’ antica Ortliosia. Fu espugnata dai genovesi nel 1102.
(7) Fu assalita e conquistata dai genovesi nel 1109, in favore del Conte di 
Sant’ Egidio, che loro ne concedette la terza parte con privilegio del 25 giugno 
stesso anno.
(*) Castrum Rogerii Constabularii, nei documenti del medio evo. L ’ ebbero 
i genovesi in dono col privilegio testé ricordato.
(9) L’ antica Botrys.
(10J L’ antica Byblos; Gibelleto e Gibello minore, nel medio evo. Fu espugnata
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fini cano Fiume Kelb. Nah.r el Kelb
B A R U T O
(2)
Berito. Beirut,  Bayiut
damor Ras Damur
Z A I T O '3)Ì5AIDA
sur a fendi Ras Sarafend, Sarepta (l)
S U R O Sun, Tzon (5)
cauo bianco G. Bianco, Ras el Abiad
A C R E Akka (7
carimelo Monte Carmelo
listel pelegrim Athlit «
zexaria Kaisarieh
arzufo Arsuf (10)
dai genovesi nel 1103, c donata col summentovato diploma alla Chiesa me­
tropolitana di Genova. L’ ebbero poco appresso in feudo gli Embriaci, unita­
mente alla investitura d’ importanti diritti a Laodicca, Antiochia e Solino.
(’ ) Kelb, traduzione araba di cane. V. in Sicilia: Ras al Kelb (Tav. i. V. n. M3).
(3) Fu espugnata nel 1110 dai genovesi, che si ebbero un Consolato, e vi 
godettero ampie libertà di commercio.
(5) L’ antica Sidone.
(*) Già Caput Sancti Rapliaelis.
(5) L’ antica Tyrus. Per diploma del 5 marzo 12G4, Filippo di Monforte, 
Signore di T iro , concedeva ai genovesi l’ esenzione di alcune gravezze e la 
diminuzione di a ltre , una terza parte del reddito della Catena del porto, e la 
facoltà di avere in Tiro curia particolare, chiesa', forno, palazzo, loggia e 
quattro banchi di cambio.
(6) Traduzione araba di Capo bianco.
(T) L ’ antica Ptolemais, poscia Accon e San Giovanni d 'Acri, cui i 
genovesi espugnarono nel 1103. Caduta in potere di Saladino nel 1187, la 
riacquistarono i crociati nel 1191, ugualmente soccorsi da’ nostri i quali vi 
godettero quindi redditi e possedimenti cospicui fino alla seconda metà del 
secolo xiii-
(8) Athlit, in arabo, vale: errante.
(9) L’ antica Caesarea Stratonicea. Nel 1101, i genovesi, comandati dal 
prode Guglielmo Embriaco, se ne impadronirono in favore del Regno di 
Gerusalemme, e ne ebbero poscia la terza parte in proprietà.
(,0) Fu aneli’ essa espugnata dai genovesi, i quali ne furono rimeritati come 
per l’ impresa di Cesarea.
9
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( H 8  )
J afa  , (j IAFFA 
Porlo Yebnah?




Golfo di Larissa, el Harisce
SEZIONE 0.




210. D A M I A T A
flu-me de damiata
C A I R O
c. de le brulé
(’ ) L’ antica Joppe. I genovesi frequentavano il suo porto molti anni avanti 
delle Crociate; e vi ebbero poi una strada particolare, e parecchi privilegi per 
F esercizio dei loro commerci.
(’ j Fu espugnata dai genovesi, nel 1099.
(5) Cominciando da oriente, ove si continua colla Siria, e così dal principio 
dell’ Egitto fino a C. Luco.
(*) A questa Bocca di Damietta (Nilo) , il dì 8 maggio 1250, Luigi ìx di 
Francia fatto prigioniero e tradito dai saraceni , veniva liberato da balestrieri 
genovesi.
Lago Serbon, Sabahel Barduil 
Ras Kasaron, Monte el Kas, C.
Kakazoim.
Farama, Bocca d ’ Omfarege?
D amietta
Bocca di Damietta (4)
C a ir o  , K a h ir a  
C. Bruìos, Burios
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B A B I L O N I A C airo vecchio
215. stu-riom Puah
fiume roxeto fiocca di Rosella (Ni l o)
bichieri Punta d' Abukir
san marco
A L E S A N D R l  a A lessandkia
220. monester aquj Marabut
(ore de iarbi Torre degli Arabi, Abusir
g. de iarbi Golfo degli Arabi
earoberio Punta Gemeima?
rippe albe Punta Prahul
225. g. de raxori Golfo di Gatta, G. Kanais
raiba Al-elf-bu-samiah?
rasamixar Ras el Kanais? Ras el Monseid?
y. de galata Isola Kaleka, de’ Cavalli
lagosegio Golfo Busciaifa
230. laguxi Ras el Harzeil? Ras Halera-rum?
p.° albertom El Barelon, Porto Maddrah, Porlo 
Omrakun W.
y. di colombi Isola Palumbi, Istraida, Isciaila?
carbo Murkan, Ras Omrakun
cassales Esmar? Punta Inkhita?
235. sallome Sollume
po(n)ta de rameda Ras Bulau ?
p.° saloni Golfo Sollume, Al Milhr ^
p.° mosolomar Bada di Su, Soliman, Porto Bardiah
cauo de luco C. Luco, Ras el Milhr, el Millah
240. L U C O Luka , Luco. Alleai  e t  Milhr?
(*) Ant. Paraetonium. 
(*) Ant. Selinus.
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T A V O L A  O T T A V A
IN T H E  S E Z IO N I
A. Coste d’ Europa: Stretto dei Dardanelli, Mare di Marmara e Canale di Co­
stantinopoli (Romania o Tracia) ; Mar Nero (Segue la Romania ; Bulgaria o 
Dubruscia; Comania; Gazaria); Mare delle Zabacche, ora d i Azof (Segue la 
Comania; Zichia) — B. Asia (Segue la Zichia ; Avogassia ) —  c- Asia 
Minore : (Dal fiume Rion al Bosforo ; Canale di Costantinopoli, Mare di Mar­
mara, Stretto dei Dardanelli.
SEZIONE A.
COSTE D’ EUROPA
S I. STRETTO DEI DARDANELLI, MARE DI MARMARA 
E CANALE DI COSTANTINOPOLI.
ROMANIA 0  TRACIA
I .  G A L I  P O L L I
smziorzi
G a l l i p o l i
Monastero di San Giorgio
Peristi
G. Ganos
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R O D O S T O
• • • • 
solonb
C O S T A N T I  N O  P O L L I  
I O .  P E R A
R uisto , R odosto 
E h a c l ia , E r e r l i 
Se livri, Silivri 
C ostantinopoli 




S T R I  G E T I
gatopolli (5)
§ II. MAH N E R O
SEGUE LA ROMANIA
Malathia, Malatrah 
C. Midiah , Midiah-Burun 
B a ia  In iada  
Ahteboli
(’) Ant. Selymbria.
(*) L’ ebbero i genovesi, por concessione di Michele Paleologo, intorno al 
1261 , e la perdettero nel giugno 1433, in cui se ne impadronirono i turchi. 
Nella Carta del 1351, ed in altre molle, su Pera vedesi raffigurata la bandiera 
genovese. Ivi risiedeva il Podestà inviatovi da Genova, come Capo o Vicario 
di tutto 1’ Impero di Romania, ossia dell’ Oriente; ed ivi ancora sorgono la torre 
e gli avanzi delle salde mura edificatevi da’ nostri. Ugualmente nella Moschea, 
già loro chiesa, intitolata a san Michele, esistono tuttavia numerose epigrafi mor 
tuarie con istemmi di famiglie.
Nei Bosforo, presso a Pera, e precisamente nel punto ora detto Bescictasce, 
correndo il 1352, Pagano D’ Oria , ammiraglio di CO galee genovesi, sconfisse 
i greci, i catalani ed i veneti, e tolse loro 50 legni.
(3) Come fu già detto nella Introduzione (pag. 16), pel Mar Nero ci giovò 
molto la Memoria del eh. Muralt (Le Colonie del Mar Nero, ecc., nel voi. vi 
delle Memorie della Società Imperiale d’ Archeologia di Pietroburgo, an. 1852). 
Riducemmo però alla nostra ortografia il modo ili scrivere i soliti scia, eia, 
ecc., della lingua tedesca in cui la Memoria è distesa. Nel corso del lavoro ci 
avvedemmo anche con piacere, che già aveva adoperate norme somiglianti il 
eh. ellenista prof. Miìllcr nella sua accurata traduzione del lodatissimo libre 
dell'Heyd sulle colonie commerciali degli italiani in Oriente.
(*) Giusta 1’ asserto del Balbi, il sig. Alexandre trovò ancora al Capo Midiah 
delle fortificazioni genovesi.
(s) Da Agathopoli, in greco: buona o forte città
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15. ueroico Vassilikos , Vassicos
axine Esmo? C. Zailan?
G IX O P O L L l SlZEBOI.l
sccifìda Punta di Gingam , Tscingam-
Eskilessi.
s axilla Ali iuli?
20. polo Burgas, Pergas, Percus (e sua baia)
M E X E N B E R  M lSIVRI
lemano C. Emineh, Emineh-Burun (2)
BULGARIA O DUBRUSCIA .
lamica Kiinji (fiume presso il Kara-Burun)
gallata C. Calata, Galata-Burun
25. UARNA V a UNA
cetrici Già Castrici, Lerici (4)
gamma Kavarna, Ekerne
caliacra ■* Culiaca, C. Kalakria
laxulutico Locilasico, Ilanglik




Cj In antico : Mesembria.
(’ ) L’ antico Haemus (Catena del Balkan) che divide la Romania dalla Bulgaria.
(’) Nel voi. xi delle Notices et extraits des mss., etc., pag. 65, sotto la data 
del 1387, si ha un Trattato concluso fra gli ambasciatori del Comune di Genova 
e del Podestà di Pera da una parte, ed i legali di Juanco signore della Du- 
bruscia marittima dall’ altra.
(*) Castello, già di spettanza della famiglia genovese dei Senarega , che lo 
avea comperato dai tartari. Alcuni mandatarii del Signore di Moncastro se ne 
impossessarono a tradimento, verso il U55. Cetrici ha il nostro Atlante, ma 
nella supplica indirizzala, volgendo appunto il detto anno, da Ambrogio Senarega 
a’ Protettori di San Giorgio, è scritto: Castrum quod illicis nuncupatur (V. 
Atti, voi. I li, p. cxii).
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strauico S travico
35. laspera Bocca Porticia , Porlicia-Bo-
ghazi (2>
san ziorzi Bocca San Giorgio, Kedrille-Bo-
ghazi, Kas elias 




( p ic c o l a  TARTARI A : MONGOLLI DEL KIPCIAK)
40. falconare Hermonax? Alebey ? C. Balaban ?
m.° castro ^  Ac-Kerman, Bialogrod (8)
flordelixe Fice? Physea?
zinestra Dniester (9)
(’ ) Dal greco Krossai (merli di mura a dilesa). Il eh. Muralt pone a questo 
luogo 1’ attuale Stros, nel Canale di San Giorgio del Danubio ; ma parrebbe 
troppo lontano.
(*) Boghazi (canale, bocca o stretto di mare) è nome che si trova assai di 
frequente adoperato nei luoghi signoreggiati dal Turco.
(5) La foce meridionale del Danubio.
(4) Versione italiana dal greco, che si usa ancoia in qualche Carta.
(s) Bocca di mezzo del Danubio, e la sola ora navigabile.
(6) Bocca (in greco: stoma) settentrionale del Danubio. Ivi era un castello 
e Consolato genovese. Nel Cartolario della Masseria di Caffa pel 1382 (Ar­
chivio di San Giorgio), fol. 475 verso, si legge sotto la data del 2 settembre: 
Castrum lìcostomi clcbet nobis prò uno cambio salvo in terra nobis misso ad 
solvendum per petrum embronum consulem dicti castri, etc.
C) C ioè: Moncaslro, Maurocastro.
(®) Cioè : Bianca città.
(”) Questo fiume in altre Carte dicesi Turlo ed alla sua sinistra è la moderna 
Odessa.
g r o x e o  ( 1 >






cj. de nigropilla (5'
( 124 )
Bercsan
Bug (fiume, e suo sbocco)
Dnieper 121 
Hilaa, Iliie <3>
Cicovium? Ciagar? Kuguzagar? 
Golfo di Perekop, Kerknit
GAZARIA (6- 
PENISOLA DELLA CRIMEA O TAURIDE
50. groxida C. Kurmal? (7)
la golia (8) ........................
uarangolime t9) Porto Akmecet
(’ ) Piccolo fiume, con isola al suo sbocco nel Dnieper.
(*) Questo fiume trovasi appellato, nel medio evo, non solo col nome di Ellexc, 
Elice, ecc., ma anche Lussom e Lossu. Ssu, in mogollo, equivale appunto a 
fiume.
(! ) Penisola, che finisce nel Kinburn, rimpetto all’ isola Tcndra.
(4) In Pietro Visconte leggesi invece: Curuluzza.
(s) Nigropilla (cioè necro-pi/lai) vale: Porte della morte ; nome assai adatto 
a questo Golfo, pel suo pericoloso ingresso. È 1’ antico Sijnus Carcinites.
(*) Così denominata dai popoli invasori, Gazari o Nazari.
(7) Punta, o lingua di terra, presso Otar. Groxida, o Grosea, come abbiamo 
già detto (V. num. 33), significa merli posti a difesa di passi strategici; e tale 
appunto è l’ ingresso della Crimea. Forse questi erano i vestigi dell’ antico 
muro di Assandro (Leleuel, loc. cit. )•
(*) Questo nome, scritto nell’ interno ed al settentrione della Penisola, è il 
ricordo degli antichi Goti, i quali di qui partirono per le loro migrazioni 
all’ Occidente ; e vuole specialmente indicare la regione montuosa da Cembalo 
(Balrclava) a Soldaia (Sudak). I genovesi aveano fatto della Gozia un Capitaneato.
Nell’ interno della Penisola era anche Solcati, o Sorgati, ove risiedeva il 
Bey de’ tartari (mogolli), dipendente dall’ imperatore del Kipciak. Ora questa 
città, o borgo, appellasi Eski-Crim, cioè Vecchia Crimea.
(9) Limeu, o Liman, è voce greca che vale Porto, ed in queste parti spe­
cialmente: Lagune, o Laghi paludosi. Fors’ anche ha analogia coi nomi italiani











P A G R O P O L L I
lustra 
scori ^
Q5 S O L D A 1 A
megano
( m  )
Zschukur C. Tarkan? To- 
kerpan?
Kozlof, oggi Eupatoria (2)
Saline ( stagno salato )
C. Lucul?
C. Katcia?
K erson . oggi Sebastopoli <4) 
Balaclava, Balyklava (5)






SlJDAG j SUDAK (9)
C. Meganop, Dgamen, Meganome
di Lama, o Lame, che sono laghi frequenti nell’ Appennino; così Varangolimen 
sarebbe la ricordanza di un antico stabilimento dei Varanghi o Varegui russi. 
In giro al Mar Nero noi troveremo d’ ora in poi somiglianti accenni di popoli, 
gli uni cacciati dagli altri; donde la causa delle grandi mutazioni di nomi, 
ed anche utili indizi per la storia di queste migrazioni.
(*) Punta, o lingua di terra; forse stabilimento di popoli russi. Anche presso 
alla Tana era un Casale de’ russi. ,
(*) Ant: Karkinites.
(3) Nelle Carte del medio evo è per lo più scritto Calamita, da calamos 
(canna, canneto). Oggi, un po’ più entro terra, sorge Kalumbeteli.
(4) Nella Baia di Achtiar. Nondimeno le Carte francesi segnano anche al 
presente, innanzi di Sebastopoli, un Capo Iiersonese.
(s) L ’ antica Portus Symbolorum-, e, per lo più Cembalo nel medio evo. I 
genovesi aveanvi il proprio Console; e la Carta del 1351 rappresenta codesta 
città colla nostra bandiera.
(6) L ’ antica Lagyra.
(7) Lusla , nei documenti genovesi dell’ Archivio di San Giorgio.
(") Meglio Scuti, come in Pietro Visconti.
(9) Consolato genovese, nel medio evo.











Tusla, C. Ciauda? 
Kara-burun
Tascil-Burun <4>, C. Takli 
Nymphaeon (5)
R euce  C e r c o  
Pandico (7)
(  1 2 0  )
(’) In altre Carte : Caletra.
(*) Quivi risiedeva il Console cui Geno^ spediva ogni anno a soprintendere 
al governo generale della Penisola di Crimea e delle Colonie del Mar Nero. 
Nella Carta del 1351, e così in quella catalana del 1375 ed in più altre, sven­
tola su Calla la bandiera dei genovesi, i quali ne vennero al possesso verso 
la fine del secolo xm , e ne furono spogliati dai turchi volgendo il -1475.
(3) Forse abbreviatura di Conestaxe, segnato distesamente in altre Carte, e 
forse anco ricordo della famiglia genovese dei Conestagi. Tra Caffa e Conestaxe, 
Pietro Visconti ed altri pongono Zavida, rispondente alla odierna Kazoka.
(4) Capo al principio dello Stretto, o Bosforo.
(s) Sul Kamisce-Burun, entro Io Stretto di Joni-Ivalé.
(s) Già città, che desumeva il nome dalla sua posizione nel Bosforo Cim­
merio, come si chiamava lo Stretto di Jeni-Kalé. Nel medio evo era sedo di 
un Console Genovese.
C) Antica Panticapea, presso l’ odierno Jeni-Kalé (cioè: Nuovo Forte).
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sanziorzi Kossa Fiedowa, Thcodova. di
Theodosia (4)
lena de gospori (5j Punta Pisanaria, Birustkaia
(’) L’ Istmo che chiude la Penisola di Crimea. Pereìcop, in russo, vale: fossa 
scavata; ed ha perciò il significato medesimo del nome antico Tapliros e del 
medio evo Sesscam, dal greco scamma (fossa, trincea, riparo, nell’ istmo, a 
difesa della Penisola1).
(5) Sulla Costa, presso Genithey. Fin qui, secondo la Carta del 1351 (il cui 
fac-simile scrive per errore Loman), giunge la Comania, e comincia la Zichia; 
ed il punto di divisione sarebb • nel Liman o Laguna Molotscena, oppure 
Molotscie-vodi. ( Voda, in lingua slava, significa acqua). La foce del Molotscena 
si vede di fatti figurata nel nostro Portolano fra i nomi di Chumania e Saline.
(3) Come i Kazari aveano preso il posto dei Goti nella Tauride, e gli Zichii 
(di già nominati in Costantino Porfirogenilo) si erano stabiliti all’ oriente del 
Mar Nero; così nel luogo, che ora si appella Russia meridionale, stabilironsi i 
Comani e quindi i Patzinaci o Bucinaci, scesi dalle rive del Volga, e forse 
di un medesimo sangue coi primi. Ad essi poi succedettero i russi ed i tartari 
(mongolli). Ora di questo estendersi, incrociarsi e restringersi di popoli siffatti 
all’ intorno del Mar Nero, serbansi tracce nei nomi.
(*) Kossa, nome slavo, che vale: Punta, o lingua di terra; il qual nome di 
Punta, noi d ’ ora in avanti, sostituiremo a quello di Kossa, che s’ incontra in 
altre Carte.
(s) Il nome medievo di Lena, equivale a lingua di terra, o punta.
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80. porteli Golfo Solonenskoi, Rada e foco
del fiume Berda, Berdianska 1,1
pollonixi Punta Berdianska (2)
pollastra Punta di Bielosaraik
papacomj Punta Krivaja
roxo Mius (fiume)
85 C  A B  A RD I P u n ta  S g m iìn o w s k a ia  (*■)
p.° pixan L’ antico Porto Pisano (5)
....................................................................
(6)
•  •  •  •  •
magromixi Siniavka ^
(’) Ovvero la Punta più vicina allo sbocco del fiume.
(5) La finale nixi richiama un isola. Difatti a questo luogo la Carta turca ne 
segna una piccola col nome di Balano, che ben si identifica col nostro Polon-nixi.
(z) Da non confondersi col fiume Kalmius, che è più a ponente e di là della 
Punta Krivaia, presso Mariopoli. .»
(4) Sulla Penisola del fiume Mius. Qui poi si ha la vera posizione ed insieme 
il ricordo dei popoli Cabari nominati da Costantino Porfirogenito.
(s) La sua posizione è presso a poco quella del moderno Taganrok.
(e) Qui il guasto considerevole dell’ Aitante non ci permette di leggere, dopo
il nome di P.° Pixan, quello di Tana (ant. Tanais), celebre porto medievo 
alla Bocca del Don, ov’ era un Consolato Genovese. La Tana era posta non 
già sulla riva sinistra di tale fiume, ove sorg- l’ odierna città di Azof; ma sulla 
destra, e precisamente sul ramo settentrionale del fiume stesso, a cinque miglia 
dii suo sbocco nel mare, tra Siniavka e Nedvigovda.
C) Allo sbocco del Don.
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S E Z I O N E  R
ASIA
SEGUE LA ZICHIA
Punta Kasaluikskaja (1), ossia di 
Kasaluik.
Punta Dolgaia, Galancia-Burun 
Akhtar, Baklitar, Akhtar-limen, 
Bei-sug-skoi-limen (4)
Resce [fiume), Bei-su, Bei-ssu
•  •  •  •  •
Foce del fiume Angaly 
Azgiuez, Aczuew, Czornoi-Pro- 
tok W
kUBAN (fiume), KiIBANtSU-Y (6)
(’) Skaia non è che la solita desinenza grammaticale russa.
(2) Pietro Visconti e Battista Genovese scrivono: Bacinachi. Onde vi fu 
trovato un riscontro storico dei Bacinaci più sopra nominati, e predecessori 
dei Cornarli nella invasione di codeste regioni.
(3) Altri ha : Lo tar.
(‘) Cioè: Laguna, ed una delle bocche del Besce.
(5) Alla foce vecchia del Kuban, ossia al ramo nero (Kara-Kuban) dello 
stesso.
(6) L ’ altro ramo del Kuban (Kuban-ssu-y) ; il Limitai Copaides di Niceforo, 
donde i genovesi recavano a Costantinopoli grani e pesci salati. E però, se­
condo il giusto rilievo dell’ Heyd, sono a correggersi gli storici nostri, i quali 
scambiarono codesta località col lago Copai della Beozia. Sul fiume poi ve- 
deasi la città medieva Coparium, ove trovavasi pure un Consolato Genovese. 
Ora vi è Kopy.
zachai'ia
90. bexencim (2) 
lotal W




C O P A
f
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c. croxie
M A T - R E G A
mapa 
100. tri nixe
m.° (mauro) lacho <4) 
m.a ( inaura) zaquia (5) 
p.° zorzuquj 
albazaquia
|05. Z A Q U I A  (7)
(’ ) Già Capo di Croce, all’ entrata dello Stretto di Jeni-Kalé. Il nome di C. 
Kamennoi s’ incontra nelle Carte francesi.
(*) In Costantino Porfirogenito si nomina Tamatarca, nella Penisola di Taman, 
presso l’ antica Fanagoria. La famiglia de’ Guizolfl pbbe per più secoli la 
signoria di Matrega ( V .  Atti, voi jv, p. cxxvn e c c lv i i ) .  C os ì anche nello 
Stretto del Bosforo Cimmerio aveavi da ambe le parti signoria genovese : dal 
lato d’ Europa il Vosporo col suo Consolato; da quello d ’ Asia Matrega, di 
cui spesso fanno parola i nostri documenti.
(*) Fortezza russa, cd isoletta rimpetto al Porto di Ghelengik, Bruink Limen.
(4) Cioè : Lago nero.
(*) Altre carte hanno: Zichia. È questo un ricordo degli antichi Zichii e di 
tutto il loro distretto; e più specialmente quello di un loro stabilimento, distinto 
col nome di nero dall’ altro che segue ed appellasi bianco. Degli Zichii e de’ loro 
costumi, scrisse il genovese Giorgio Interiano (V. Della vita de' Zichi, altri­
menti Circassi, a M. Aldo Mauutio Romano; nel voi. n Delle Navigationi ecc., 
del Ramusio, Venezia, 1606). È noto che questi popoli, come i precedenti Co- 
mani, i Croati ed altri slavi, distinguevano i loro stabilimenti con siffatte deno­
minazioni; le quali equivarrebbero a grande e piccolo, vecchio e nuovo, luogo 
d'origine o di partenza, d’ arrivo o d’ immigrazione. Così vedemmo il nome 
di Maurocastro invertito nello slavo Bialogrod (ossia città bianca), a seconda 
delle genti succedutesi nel possedimento del luogo medesimo.
(‘) Questo nome e i due precedenti di Sutsciali e Subasci, sono desunti dal Keller; 
e per la loro posizione sembrano ben rispondere agli antichi del nostro Atlante.
(’) Questo nome non indica già un luogo particolare, ma il termine del 
distretto della Zichia, appunto come fa la Carta del 4351 por le varie provincie, 
e come già vedemmo praticato nel nostro Aitante per rispetto alla Golia 
(num. 51). Qui difatti comincia l’ Avogassia, ossia la regione dei popoli Avogaxi, 
od Abasgi, i quali lasciarono appunto il loro nome alla odierna Abkazia.
C. Kamennoi (1)
T m utarakan  (*)
Anapa (porto)
Sugugiak, Sugiuk-Kale <3)
Porto di Ghelengik , Gelenscik 
Subasci
Sudsach, Sotscia , Subasci 
G. Zeghi m
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S A U A S T  O P O L L I






L O F A X I O
(  ABKAZIA  E MIGREM A )
C. Mainai
Kentcili ?
Pisunta, Bitsciunla, Pitziunta (5> 
Sukuin-Kalé (baia) W 
Fiume Kodor, Kodon
C. Iscuria, Isguriak (7) 
Marmar {fiume), Ciais?




Chobi (fiume) W 
Hion, Fasi (fiume) (9)
(’ ) In altre C a rte : Cavo di Cuba.
(’ ) In Pietro V isconte : Casta de Avogasia.
(®) L ’ antico Isis.
(4) La Carta del 1351 figura qui quattro fiumi, cioè: Custo, Laiazo, Cacari 
e S. Sofia; dopo cu i viene Giro, rappresentato a foggia di Punta o Capo. La 
Carta del Keller segna invece due fiumi tramezzati da un Capo, coi nomi 
seguenti: Fiume Kamialiar, Capo Ardler, Fiume Kencili.
(*) L ’ antica Pitliiunta, nella Colchide.
(*) Odierna fortezza russa.
(’ ) L ’ antica Dioscurias. Consolato Genovese, spesso ricordato sotto il nome 
medievo nei docum en ti dell’ Archivio di San Giorgio. Si avverta di non confon­
derla coll’ od ierna Sebastopoli.
(*) Questi luogh i (num . 115-120) vedonsi figurati come fiumi, ad eccezione 
di Cicaba, nella Carta del 1351.
(*) L ’ antico Pliasis,  con cui si termina l’ Avogàxia.
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SEZIONE C,
ASIA MINORE
S I. DU. FIUME IIION Al, liOSFORO
san ziorci Gorgi, Viiuy
lonna (1) Batum (porto)
gonea fiunieh
125. c. uxa Vitzeh
sentina Atina
laxia Forte Laros?
rixo Rizeh, Irizeh (porto)
stilli C. Fugii ? (2>
130. sormena Surmeneh
medan C. Heraclia? (3)
T R A B E X O N D A T re m s o n d a ,  T a r a u i s i n  (porto) W
platena Platana (porto)
giro C. Joros
135. uiopolli Fol, Skiefìe
laitos Elchii, Kara-burun
T R I P O L L I T r ip o l i , T r e r o l i  . T ir e b o l i
zefalo Zefri
(') In Pietro Visconti e nella Carta precitata del 4351 si legge invece: Vati,
o Lo Vati.
(*) Dal Keller.
(! ) Dallo stesso. Il nome antico di Medan, come quello di Laxia (num . 127) 
ed altri registrati nel nostro Atlante, mancano in parecchie Carte del medio evo.
(4J Con bandiera genovese, nella Carta del 1351. Ivi infatti i nostri aveano 
un importante Consolato.
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giraprmo Bugagiàk-Tasci
140. C IR IS O N D /v IvERASUM, K[RESSI;S fl)
omidoe C. Poslipei? (2)
bacar* Buzut-Kuteh (3)
sciffi Porto Vona?
la uona C. Vona
145. pormon L’ antico Pulemonium
U A T IZ A F iatsah , F atsa
omnio Unieli, Eunieh (porlo)
larmiro Ter meli ( capo e fiume)
limonia Cercembeh? (l)
150. lurio Gescil Irmak (fiume) (5)
S IM IX O Samsun (porlo)
plategona C. Kalem
laguxi Kumgiugaz (fiume) M
lalli Kizil Irmak (fiume)
155. panigerio Bafira. BalTra
caliimo Allagiam? (9)
caroxa Ciuerzeh. Glierzeh (porlo
S IN O P O L L I S inope (c sua baia) ^
ermi ilio C. Ingeh, Ingeh-Burun
1G0. feti Sant’ Antonio?
( ')  L ’ antica Kerasus.




(6) Ant. Amisum. La Carla del 1351 cd altre pongono qui la bandiera ge­
novese. Il nostro Comune aveavi infatti un Consolalo.
C) Dal Keller ; e ,  come, fiume vedesi figurato nella Carta del 1351.
(®) Ant. llalys.
(3) Dal Keller.
(10) A Sinope aveavi eziandio un Consolato Genovese; e la Carta del 1351 vi 
rappresenta la nostra bandiera.
10
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s tefanio 
qui noi li 
ginopolli 
caramj 
165. d o c a s t e l l i  
cromena 
tripudili











C A R P I
180. depotimo 
c. scilii
Is t if a n , Is t ifa n e s  . A p a n a  
K in o l i ,  K inda li 
In e b o li ,  A n a b o li 
C . k c fc m p c h  (1)
D a lk a le g e i ,  <2) 
C . K ilim e lli
A masse» ah (3)? A mastha (porto)
c .  . . .
Bari in ( fiume j
F i l i ia s , F il g ia s  . F il b a s  (v  
L ’ an tica  P sy lia .
Oxineli? (c)
H e k a c lk a ,  B e n d k k  E h e g m  
lla lcb li, Ila leplu (7)
L ’ antico  L il l iu s  (fiume)
Sakaria (fiume) (0)
Kefken (isola)
C . Km pF.ii, K a k p k
S c i l i ,  K ili
( 154 )
(’) Ant. Carambis.
( J Cosi nella Carta 1 urca; c nel Keller Delik-Kily presso Kidros. A Doca- 
stclli il Benincasa mette la bandiera genovese.





C) Il fiume chiamato in antico Ilippius?
(*) In altre Carte: Lirio.
(’) Ant. Sagaris, Sangarius.
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185. trit W 
raquia














(imo. K r MMK  . ( l i  MF.I.LK
Isnik 
Triglia, Origlia
E skelf. .  Iskf.i .i;
Lopad, Ulubad
Panormo, Pandurma, Penderm'a
(*) Fra Yum-Burum , all’ ingrosso del Mar Nero, ed Anadoli Kavah [Castello 
<t ’ Asia) entro il Canale. Ivi il Moreau-Chabrillan trovò ancora i resti di una 
fortezza genovese, e li indicò in una sua Carta che reca la data del 1814. Così 
con tale rocca dalla parte dell’ Asia, con Pera da quella d’ Europa, e colle 
fortificazioni del Capo Midiah nel Mar Nero (V. num. 10 e 12), i genovesi 
aveano nel medio evo la chiave di questo mare come ora la possedono i 
turchi.
(*) In altre Carte: Punta Christi.
(8) L ’ antica Nicomedia, la quale però nel nostro Aitante non trovasi collo­
cata al vero suo posto.
(4) In altre Carte : Tarlano.
(s) Cioè : Freddo Capo.
(6) Qui vedesi nel nostro Aitante figurato 1’ odierno Golfo di Mudania , cui 
Pietro Visconte appella di Pailolimen.
(7) Questo nome, che sarebbe quello dell’ antica Nicea, è nel nostro Atlante 
di lettura piuttosto dubbia; ollrecehò tale città al pari di Negodeme (num. 184), 
si troverebbe così fuori di posto. Ma qui l’ originale ha gravi guasti.
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195. architasi Arlaki, Erdok
g. despi (2̂ Golfo d’ Artaki
200. (pa)raixo L1 antica Parium
(') Nella Penisola ili Cyiico.
(’) In altre Carte: G. d 'Espigo.
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Barai, m, 211, 222.
Arnolda, i ,  80.
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Artamua, i, 55.
Arzau, n , 198.
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Beanco, i, 231.
Bedis, li, 174.
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Ulastra, ìv , 22 . 
Ullo, i ,  90, 
Umago, v , 103. 
U nda , i, 30.
Uscnti, i, 108. 
Utrec, i, 157. 
Uxdena, in, 245
Vaban, i ,  161.
Vaca , i n , 123. 
Vada, ih , 78.
Vai, ili , 58. 
Valdenoxie, v i, 161 
Valenza, n ,  -102.
Valinea, vii, 177.
Valona, vi, 75; v , 174; vi, 16. 
Vangaroxa, ì ,  252, 155.
Varani, v , 50.
Varangolime, vm, 52.
Vardanj, ìv, 176; vi, 160.
«
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( 164 )
Yarenzam, in , 60.
Varioli, hi , 56.
Varila, viti, 25.
Yarza, i ,  222.
Yatia, v i, 61.
Vatiza, vm , 146.
Yaxilipos, vii, 17.
Yedima, vi i , 11.
Yeio, i i , 120.
Veliquj, Velliquj, iv, 85; vi, 30. 
Yeniexia, v, 81.
Yerdepo, iv, 81; vi, 25. 
Yerforda, i ,  35.
Vero, vii, 62.
Veroico, vm , 15.
Ysola Cedra, ìv, 225.
Y. Clan, i ,  130.
Y. Dao, i, 128.
Y. Uarbe, v, 121.
Y. de Arbe, v, 221.
Y. de Carxe, vi, 295, 509. 
Y. de Galata, vii, 100, 228.
Zacharia, vm , 89. 
Zafarins, n ,  148, 183. 
Zafrana, vi, 245, vii, 45. 
Zagam, v i i , 177.
Zaito, v i i , 191.
Zampanj, v i, 60. 
Zamponielo, v, 215. 
Zanico, v, 178.
Vescoveli, v , 233. 
Yicelo, i, 22.
Viena, n ,  13.
Yignom, hi , 20.
Yila nuova , v , 8 .
Villa de Conti, i l ,  14. 
Vinti (xx) m ilia, n i ,  51. 
Viopolli, vm , 135. 
Viruda, v , 228.
Vi vero, i ,  244.
Volanda, v i, 102.
Volane, v, 72.
Volpe, ìv, 42.
Vospro, vm , 73.
Yotori, n i, 62.
Y. de Pago, v ,  1 2 3 , 218.
Y. di Colombi, i l ,  1-io, 203. 
Y. di Colombi, v ii, 101 , 232. 
Y. Farnaxia , vm  , 378.
Y. Patriarca, v i ,  2 94 , 315. 




Zefalo, vm , 138.
Zelanda, ì, 143.
Zemolo, m, 199.
Zenova , m, 64.
Zerbi, ni, 215, 278; ìv , 196, 197.
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Zerigo, v i, 170.
Zexaria, v n , 198. 
Zczerigo, v i, ITI .
Ziaflo, v n , 200.
Ziante, xv, 178; v i, 162. 
Ziara, v , 125.
Ziara vechia, v ,  12G. 
Z iazi, v , 209.
Zibeleto, v ii, 187.
Zibelle, v n , 170.
Zilo, n i, 187.
Zinavarda, vili, 32.
Zinestra, vm, 43.
Zinfalonia, vi, 177; vi, 161. 
Ziranta, ì, 208.
Zirpast, vii, 132 
Zirzenta, iv, 156.
Ziubana, v , 146, 183. 
Ziufalonia. V. Zinfalonia. 
Ziurana , ìv , 229.
Zonclo, ìv, 100; vi, 49.
( 165 )
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CORREZIONI ED AGGIUNTE
Pag. 10 linea 24 C i ia s s e lo u p - L o u r a t ,  L'A­
driatico (181).
12 » 17 Sevens Stones, cui al­
tro non è 
36 » '17 Priora — Betanzos 
3G » 18 Beanco — C. Priola, 
Prior
38 » 6  B a io n a  de  M o ir
39 » 14 Aranes gordas
50 » 23 che suono somiglia 
52 » 9 notori 
52 » 26 Calambrione 
56 » 1G Torrente Fusano 
62 » 9 Sorelle e Fratelli [isola) 
66 » 27 Hoppinium 









Leggasi : Carta dell’Adriatico, pub­
blicata per ordine del 
ministro Chasseloup-Lau- 
bat (1851).
» Seven Stones altro non è
» Priora — C. Priolo, Prior 
» Beanco — Betanzos
» Baiona de M io r  
» Arenas gordas 




# Sorelle e Fratelli (isolette)
» Hipponiutn 
» Forse l’isola ad oriente del 
C. Bianco di Corfù, detta 
in antico Syvota; o meglio 
il Golfo tra l’ isola stessa 
cd il porto sulla costa di 
rimpetto, ora appellato di 
Mvrtux.
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Pag. 72 linea 27 Alia nota \ si aggiunga : Cosi ugualmente noi medio evo , il 
Golfo tra Itaca, Arcudi c Alacos, si trova indicato col nomo 
di Valle d’Alessandria; il quale forse equivale al Saranda 
del nostro Portolano.
• 73 » 4 Stivali leggasi Strivali
« 88 • 18 (C o s t e  o c c id e n ta l i  d e l  » (C o s t e  d e l  m a h e  jo m o )
MARE JOMO)
» 130 » 7 Sutscia, Subasci • Sutscia, Sutsciali
( 168 )
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